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CAPÍTULO I
 
1.1 TEMA: 
 
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE POBLAMIENTO DE LA 
PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, BASADOS EN LA GUIA DE 
SENPLADES. Versión 1.1. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN. 
“El suelo es la materia fundamental del urbanismo, su razón de ser y su objeto 
principal. Siendo el soporte primordial de las actividades que se desarrollan en el territorio, 
sin suelo no hay ciudad. Sin suelo, el desarrollo urbano se transforma en una ilusión y la 
ciudad en una ficción (Figueroa, 2008)” (Cali, 2013) . 
 La Parroquia nororiental del Quinche, se encuentra ubicada dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, Valle de Tumbaco, provincia de Pichincha, tiene una extensión 
aproximada de 30.06      y una población de 16.056 habitantes, siendo su población 
urbana de 7,006 y su población rural de 9,050. (INEC, 2012).INEC
1
 
 El presente estudio buscó elaborar una propuesta de estrategias territoriales de 
poblamiento de la parroquia El Quinche, basados en la Guía de la SENPLADES
2
 debido a 
que en este territorio se evidencia algunas características como: la ubicación geográfica, la 
densidad poblacional, los recursos naturales, la biodiversidad, la presencia de grandes 
florícolas ubicadas en la periferia de la parroquia, las industrias, el turismo religioso que 
genera población flotante principalmente los fines de semana y en el mes de noviembre 
                                                             
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
2 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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debido a la romería de la “Virgen del Quinche”, este conjunto de factores contribuyen que 
la parroquia sea un escenario importante para esta investigación.  
Al analizar tres documentos (Ver Gráfico 1),  como son la Guía de la SENPLADES 
versión 1.1., y dos planes de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El 
Quinche se determina que: 
Gráfico  1. Comparación de documentos de estudio. 
                  
Concepción y diseño: Hurtado, 2014. 
 
 El primer plan, con nombre “PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA PARROQUIA EL QUINCHE”(sin año), que consta en el SNI3 se observa que: el 
nombre del plan mencionado no cuenta con una secuencia lógica que manifiesta la Guía de 
la SENPLADES adicional no tiene una fecha de realización ni de proyección de trabajo, 
este documento evidencia que es adaptado del PDOT
4
 del cantón Quito, el que no priorizan 
el estudio de la parroquia El Quinche, por el contrario realizan un estudio de todas las 
parroquias que conforman el cantón Quito, ocasionando así una generalización de 
                                                             
3 Sistema Nacional de Información. 
4  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
GUIA DE LA SENPLADES 
PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL DE 
LA PARROQUIA EL QUINCHE, 
realizado en agosto 2012. (FUENTE: 
Gobierno de Pichincha) 
“PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA PARROQUIA EL 
QUINCHE”. Sin año. (FUENTE: SNI)  
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contenidos sin dar exclusividad al objetivo principal que es el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento de dicha parroquia, anexo a esto, el plan no sigue la estructura de la guía de 
la SENPLADES (Ver Tabla 1), y no contiene una propuestas de estrategias 
territoriales para el futuro de esta parroquia. 
Tabla 1. Comparación de la Guía de la SENPLADES con el PLAN DE 
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE” (sin 
año). 
PDOT  COMPONENTES  EXISTE?  
PLAN DE 
DESARROLLO  
DIAGNÓSTICO √ 
PROPUESTA  x 
MODELO DE GESTIÓN √ 
PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ESTRATÉGIAS TERRITORIALES × 
MECANISMO DE GESTIÓN  × 
PROGRAMAS Y PROYECTOS  × 
      Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
El segundo “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL QUINCHE”   realizado en agosto 2012,  tomado del gobierno de Pichincha y con 
proyección al 2025,  contempla aspectos representativos para la parroquia, en el que  
contiene un diagnóstico detallado hasta el año 2010, siguiendo la estructura de la guía de la 
SENPLADES (Ver Tabla 2.), pero este plan no cuenta con una propuesta de estrategias 
territoriales orientados hacia un futuro.  
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Tabla 2. Comparación de la Guía de la SENPLADES con el PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL QUINCHE. (Agosto 
2012). 
PDOT  COMPONENTES  EXISTE?  
PLAN DE 
DESARROLLO  
DIAGNÓSTICO √ 
PROPUESTA  √ 
MODELO DE GESTIÓN √ 
PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ESTRATÉGIAS 
TERRITORIALES × 
MECANISMO DE GESTIÓN  × 
PROGRAMAS Y PROYECTOS  √ 
Concepción y diseño: Hurtado, 2014. 
 Por esta razón la presente investigación se enfocó en realizar una propuesta de 
estrategias territoriales de poblamiento de la parroquia El Quinche, cantón Quito, mediante 
la utilización de la guía de la SENPLADES como aporte a los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la parroquia.  
 Para lo cual se pretendió realizar una propuesta de estrategias territoriales de 
poblamiento debido a que esta estrategia corresponde a la competencia parroquial (Ver 
Gráfico 2) y con ayuda del modelo territorial tendencial, se puede definir los posibles 
lugares de asentamiento de la población, adicional esta estrategia debe contemplar la 
demanda de servicios que se generará para esta futura población y con ello se evidenciará 
los posibles conflictos de convivencia, exclusión e inequidades que se presentará en la 
parroquia.   
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Gráfico  2. Estrategias Territoriales según la Guía de la SENPLADES. 
Concepción y diseño: Hurtado, 2014. 
Con una eficiente planificación del territorio y una vinculación entre los diferentes actores 
de forma participativa y consensuada, optimizará un adecuado uso del suelo.  
1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿De dónde surge el problema? 
El problema surge por la falta de planificación del territorio que se evidencia desde 
décadas anteriores hasta la actualidad. 
  El crecimiento urbano, la trasformación del ecosistema debido a la presencia 
masiva de grandes florícolas, expansión de la frontera agrícola y el turismo principalmente 
religioso ha provocado el uso insostenible del territorio, a esto se suma la ausencia de 
políticas claras, la falta de planificación de proyectos que sean sustentables con la realidad, 
6 
 
causan desequilibrios que provocan la expansión urbana desordenada, evidenciada en 
dicha parroquia por ineficientes servicios públicos o carencia de ellos. 
 La parroquia El Quinche cuenta con planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 
unos que siguen el modelo de la guía de la SENPLADES y otros que son adaptados de 
diferentes planes cantonales, sin embargo no cuentan con una propuesta de estrategias 
territoriales; adicional a esto se suma la falta de los recursos necesarios de los gobiernos 
provinciales y cantonales  para el logro de los objetivos de desarrollo de la parroquia, los 
mismos que impiden el cumplimiento de la planificación territorial, que permita mejorar la 
condición social y económica de la población.  
 Se observa en la parroquia que la mayoría de asentamientos humanos están 
localizados en el sector urbano debido a que el turismo religioso genera una importante 
actividad económica; sin embargo desencadena en otros problemas de ordenamiento 
territorial. 
 Siendo este tema un punto neurálgico para un adecuado desarrollo de la parroquia,  
se ha elaborado una propuesta de estrategias territoriales de poblamiento basado en la guía 
de la SENPLADES para conocer la tendencia poblacional que tiene la parroquia, 
comparando desde el año 2001 - 2010  y analizando como esta población se proyectará 
hacia un futuro. 
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1.4   DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
1.4.1 DATOS GENERALES.  
 
 La parroquia El Quinche se encuentra localizada al noroeste del cantón Quito, 
presenta los aspectos físicos detallados en la tabla 3.  
 
Tabla 3. Datos generales de la parroquia El Quinche. 
ASPECTOS FÍSICOS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 
 
Ubicación El Quinche se encuentra ubicada dentro  del DMQ
5, Valle de Tumbaco, provincia de 
Pichincha. 
Límites: 
Norte.- Parroquia Azcásubi. 
Sur.- Parroquia Checa. 
Este.- Parroquia Cangahua y la Reserva Ecológica Cayambe-Coca 
Oeste.- Parroquia Guayllabamba. 
Altitud.- 
Punto más alto de la parroquia 2.600 m.s.n.m6. 
 
Clima.- 
Oscila entre 16.5 y 18.5 grados centígrados, posee un clima templado 
 
Superficie.- 
Superficie aproximada de la parroquia es de 30.06 km2. 
 
 
Fuente: PDOT, EL QUINCHE (2012) 
Concepción y Diseño: Hurtado,2014 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
5 Distrito Metropolitano de Quito. 
6 Metros Sobre el Nivel del mar. 
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1.4.2 UBICACIÓN: 
 
 En el  gráfico 3 y  gráfico 4 se observa la ubicación y los límites 
parroquiales de El Quinche. 
 
Gráfico  3. Ubicación de la parroquia El Quinche. 
 
 
Fuente: INEC, 2011. 
Concepción y diseño: Hurtado, 2014. 
Gráfico  4. Límites Parroquiales de la Parroquia El Quinche. 
   
Fuente: INEC, 2011. 
Concepción y diseño: Hurtado, 2014. 
 
PARROQUIA EL QUINCHE 
COMO ZONA DE ESTUDIO 
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1.4.3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 
 “La palabra Quinche tiene origen en la lengua Maya ¨Cakchiquel¨, cuyo significado 
se compone de dos vocablos; Quin que significa Sol y Chi que significa Monte. Por 
tanto, apoyados en los aportes etimológicos de Manuel Moreno Mora, (sin año); 
Quinche significa Monte del Sol por ser un lugar excepcional y único para observar su 
montaña sagrada.” (Salazar, 1970). (Galarza, 2012). 
   A esta parroquia se le denomina San Pedro de El Quinche, debido a sus templos y 
posición privilegiada se festejaba con mucha solemnidad la fiesta del Inti Raimy. El 
Quinche por su historia ha sido un pueblo digno y heroico.  Desde la tribu de Los 
Quinches, quienes fueron guerreros feroces, nunca sometiéndose totalmente a la 
conquista de Los Shyris. (Gobierno de Pichincha, 2012) 
 En la época republicana y en la Presidencia del Dr. Gabriel García  Moreno, la 
Convención Nacional con su primer Presidente Juan José Flores y el ejecútese de 
García Moreno; elevan al Quinche a la Categoría de Parroquia Civil, con fecha 27 de 
Mayo de 1861 y puesto en vigencia un día 29 de Mayo de 1861. (Jaramillo & Riofrío, 
1994) 
 En la antigüedad El Quinche era un lugar obligado de paso para acceder a la ciudad 
de Quito, desde este sitio se controlaba todo el movimiento desde Quito hacia el norte y 
viceversa. 
 Actualmente el principal atractivo que presenta la ciudad de El Quinche es su 
Iglesia, consagrada a la Virgen del mismo nombre. Santuario de adoración a la virgen 
de El Quinche, la que fue traída desde Oyacachi en el año 1604. 
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    Cada año hay romerías desde Quito para visitar a la Virgen, conocida como muy 
milagrosa.  
   La parroquia El Quinche se encuentra localizada al noroeste de la ciudad de Quito  
a 50 km de la misma. Cuenta con una característica muy importante que es uno de los 
santuarios más grandes del país al cual acuden muchos feligreses católicos para visitar 
la imagen de la Santísima Virgen del Quinche diseña por el español Diego Robles en el 
siglo XVI. (Conde, 1998) 
   El 21 de Noviembre de todos los años es concurrida la peregrinación por los fieles 
católicos al templo ubicado en el parque central de la parroquia, este templo se 
construyó para adoración de la imagen de la Santísima Virgen a la cual se le atribuyen 
varios milagros a personas de distintas ciudades y de todas clases sociales. 
(SENPLADES, 2011)  
   La parroquia El Quinche presenta varios hitos históricos desde la antigüedad hasta 
la actualidad. (Ver Tabla 4.) 
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Tabla 4. Hitos Históricos de la Parroquia El Quinche 
  
AÑO  HITO 
1585 El Quinche se convierte en parroquia eclesiástica 
1591 Diego de Robles elabora imagen de la virgen del Quinche 
1604 Llegada de la imagen de la Virgen a la parroquia 
1630 Inicia la construcción de un templo (antigua Iglesia) 
1861 Fundación civil de la parroquia 
1905 Inicia la construcción de la iglesia del Quinche 
1910 Jacinto Jijón y Caamaño hace un hallazgo arqueológico 
1927 Llega el ferrocarril a El Quinche 
1927 Se termina la construcción de la iglesia del Quinche 
1970 
Creación mediante decreto supremo de la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca 
1975 Creación de la agencia del BNF
7
 
1977 Creación de la Jefatura zonal del IERAC
8
 
1982 Creación del Banco Nacional de Fomento. 
1986 Importante producción de ganado de leche. 
1996 
Creación de la Junta Administradora del Agua Cuycupuro San José 
del Quinche 
1998 Construcción de la Planta de Agua Potable 
1998 Creación de la sucursal de la Cooperativa COOPROGRESO. 
1998 Planificación Participativa 
2010 Cambio de Categoría de Reserva Ecológica a Parque Nacional 
Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2012) 
 
 
1.5  OBJETIVOS  
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar una propuesta de estrategia territorial de poblamiento de la parroquia El 
Quinche del cantón Quito, mediante la utilización de la guía de la SENPLADES 
para contribuir al desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia. 
 
 
 
                                                             
7 Banco Nacional de Fomento. 
8 Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Revisar, analizando y sistematizando la información secundaria contenida en los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial para elaborar un Diagnóstico 
Estratégico  de la parroquia el Quinche.  
 Determinar el  Modelo Territorial Actual (MTA) de la parroquia El Quinche, con la 
finalidad de establecer la tendencia de asentamientos humanos y patrones de 
población que existe en la parroquia percibiendo la dinámica poblacional que se 
generará en un futuro.  
 
 Definir una propuesta de estrategia territorial de poblamiento para la parroquia El 
Quinche que permitan aportar con el modelo de desarrollo orientados al “Buen 
Vivir” que plantea la Constitución Ecuatoriana. 
1.6    MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 
 1.6.1  ANTECEDENTES. 
 
 En la parroquia El Quinche existe un desequilibrio territorial producto de la 
aplicación de las políticas públicas evidenciadas en los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. La parroquia presenta dos PDOT que son instrumentos de 
planificación previsto por la constitución, adicional desde octubre del 2010 se crean 
políticas como  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que permiten a 
los GADs
9
 desarrollar una gestión adecuada en el territorio para orientar a un desarrollo 
armónico e integral.  
                                                             
9 Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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 A continuación se detallan en orden los artículos que sirven para la planificación; el 
artículo 41 del COPFP
10: “Los planes de  desarrollo son las directrices principales de los 
GADs respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos tendrán 
una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 
competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de 
aquellas que se les trasfieran como resultado de procesos de descentralización”.  (Gobierno 
de Pichincha, 2012) 
 El artículo 43 del COPFP: “Los Planes de Ordenamiento Territorial son los 
instrumentos de la planificación del desarrollo que tiene por objeto ordenar, compatibilizar 
y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos 
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de recursos naturales en 
función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 
materialización  del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno 
respectivo”. (SENPLADES, 2011) 
 1.6.2 MARCO TEÓRICO. 
 
Cuando se le pregunta a una comunidad que espera de su futuro y ella responde que 
desea empleo, mejores condiciones de vida, de vivienda,  educación para sus hijos, etc., 
está buscando su desarrollo. Será que la propuesta de desarrollo local atiende estas 
expectativas? (Cuoto, 2006). 
La teoría a aplicarse en la presente disertación se basa en el Desarrollo Local ya que 
el desarrollo va ligado siempre hacia el progreso de las potencialidades humanas y sociales 
de un territorio, de este concepto se considera que una sociedad es desarrollada cuando 
                                                             
10 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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crecen o aumentan los indicadores que mejoran la calidad de vida de dicha sociedad y a su 
vez se aprovecha al máximo las potencialidades del territorio.  
El desarrollo local busca el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento 
de las capacidades humanas, satisfaciendo las necesidades estratégicas de las actuales y 
futuras generaciones en un ámbito local especifico. (Torres, 2009)  
Según  (Cuoto, 2006) el  Desarrollo Local es un paradigma de desarrollo reciente, 
de naturaleza compleja y multidimensional, que actúa a nivel político, psico-sociocultural, 
económico y ambiental de un territorio, buscando potenciar las condiciones endógenas a 
partir de sus actores sociales, para lograr mayor sostenibilidad, productividad y equidad en 
su desarrollo. El paradigma de Desarrollo Local permite tanto la profundización del 
proceso democrático como el replante de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado. 
Tienen en los actores locales el medio y el desarrollo como el fin. 
 (Albuquerque, 2004) El cual explica de manera teórica el funcionamiento y los 
objetivos del desarrollo local, mientras (Cotorruelo & Romeo, 2001) enfoca más la 
importancia de la realización y planificación de las estrategias de desarrollo local. La teoría 
tiene como idea principal el uso de las potencialidades no explotadas en las comunidades, 
las cuales son una reserva para enfrentar los aspectos excluyentes de la globalización 
neoliberal. La participación ciudadana impulsa al desarrollo local para así buscar potenciar 
las capacidades internas de una región o de una comunidad local, en el objeto de que estos 
recursos puedan ser usados para fortalecer la sociedad y su economía de manera interna 
para después extenderla de manera externa, y puede ser sustentable y llevadera en el 
tiempo. (Armas, 2011) 
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 Para participar en el proceso de Desarrollo Local es necesario que participen todos 
los representantes de las comunidades de la parroquia “El Quinche”: Teniente político, 
Párroco de la Parroquia, representantes de las comunas, etc. Debido a que ellos son 
elementos importantes, la opinión de cada uno hará la diferencia y a su vez todos se 
considerarán como parte primordial de la investigación hacia un desarrollo local. (Ver 
Gráfico N° 5). 
Gráfico  5. Elementos básicos del Desarrollo Local. 
 
 
 
 
 
 
     
Concepción y diseño: Hurtado, 2014. 
 
 1.6.3  MARCO CONCEPTUAL.  
 
  Estrategia: Esta tiene que llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios 
de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades internas y evitar o aminorar el 
impacto de las amenazas externas. (David, 1994) 
  Estrategia Territorial: La Estrategia  Territorial define el modelo de 
territorio que vamos a tener dentro de 5,10 y de 20 años;  e identifica el conjunto de 
DESARROLLO LOCAL
 
Actores Locales 
Leyes 
 y  
políticas  
Potencialidaes 
del  
Territorio  
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acciones y proyectos para crear un territorio de calidad y para dinamizar el sistema 
productivo valenciano desde el territorio, puesto que este es el soporte y destinatario final 
de las decisiones inversoras de los agentes económicos.
11
  
  Servicios Públicos: Instalaciones y servicios que el Estado debe prestar a la 
comunidad son  derechos colectivos como agua, alcantarillado, vías, etc.  (Gómez O., 
2007) 
  Ordenamiento Territorial: Es un proceso de organización del territorio en 
sus aspectos sociales y económicos que permita la incorporación del mayor número de 
componentes endógenos en forma consensuada y que compatibilice los componentes 
ambientales del territorio, las aspiraciones sociales y la manutención de niveles de 
productividad crecientes en las actividades económicas. Se trata del proceso a través del 
cual se distribuye la actividad humana de forma óptima sustentable en el territorio. (Mac 
Donald & Simioni, 1999) citado por  (Mayorga J., 2011) 
  Buen Vivir: Son las reivindicaciones por la igualdad, y la justicia social 
(productiva y distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y de 
sus culturas, saberes y modos de vida. ( Constitución de la República del Ecuador, 2008)  
  Planificación Territorial: se entiende como una “herramienta dirigida a la 
ordenación del territorio sobre la base de un análisis técnico, un consenso ciudadano y un 
compromiso político. El objetivo es de organizar la ocupación racional del suelo, 
respetando y garantizando un desarrollo humano sostenible”. (Nicola, 2008)  
                                                             
11 Cancillería de Infraestructura Territorio y Medio Ambiente (2011): Planificación Territorial e 
Infraestructura Verde. Tema: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Rev: 07-08-2014. En: 
http://cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=77495&idioma=C 
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  Propuesta: Para la elaboración de la propuesta, los GADs tomarán en 
cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, resultados y metas 
deseadas y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus 
objetivos. (COPFP, art. 42) 
  Modelo Territorial: Es una imagen territorial representada sobre un plano 
en el que se muestra de forma sintética y simplificada las reacciones entre el medio físico, 
la población, las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del territorio. (Gómez 
O., 2007) 
Poblamiento: Es el conjunto de procesos que implican el crecimiento de la 
población en un territorio determinado. (Veizaga, 2008) 
  Planificación Estratégica: Planificación estratégica es el proceso de 
determinar cuáles son los principales objetivos de una organización y los criterios que 
presidieran la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los 
referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, engloban misiones o 
propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados por una 
empresa. (Steiner, 1991) 
  Desarrollo: Condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 
auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional; es 
decir, sostenida de los recursos y los sistemas naturales. (Rivera, 2009). 
1.7  MARCO METODOLÓGICO. 
 
 La metodología que se empleó en la disertación es: Teórica-Aplicada debido a que 
al elaborar las estrategias territoriales se quería explicar fenómenos o procesos acerca del 
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poblamiento, la utilización del territorio y finalmente la consolidación de asentamientos 
humanos de la parroquia El Quinche.  
 La primera etapa consistió en el planteamiento de la investigación para lo cual se  
estudio minuciosamente el problema y las preguntas de investigación ubicándolos dentro 
de la delimitación de los objetivos. ¿Qué se plantea lograr en la investigación?, la 
justificación, el impacto, la relevancia, aportes de la investigación, la utilidad práctica de la 
investigación y los beneficiarios de la misma. 
 Se utilizó instrumentos y técnicas que permitieron determinar la confiabilidad de 
los datos y la metodología fue  cualitativa y cuantitativa. 
 Cuantitativa cuando se tabularon los resultados en porcentajes de las preguntas 
realizadas a través de la encuesta y cualitativa cuando se emitió los criterios, resultados o 
conclusiones finales de la investigación. 
 Se realizó un diagrama de datos para  mayor confiabilidad de los mismos. (Ver 
Gráfico N°6). 
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Gráfico  6. Diagrama de Datos aplicarse en la disertación. 
 
Los procedimientos a seguir para la recolección de datos fueron:  
 Para las entrevistas estructuradas se elaboró un cronograma de visitas que 
planificado por citas realizadas y el tiempo disponibles de las autoridades. 
 Para la recolección de información secundaria se recurrió a la bibliografía 
especializada sobre el tema especialmente a la guía de la SENPLADES 2011, 
textos de la biblioteca de la PUCE y de metodología de la investigación científica. 
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CAPÍTULO II 
 
2. 1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 
 
 Al realizar el Diagnóstico Estratégico de la parroquia El Quinche se buscó 
evidenciar los problemas que actualmente existen y el deseo que tiene la población, los 
distintos grupos y autoridades que forman parte de la parroquia El Quinche y con ello se 
pudo estudiar las dinámicas que se generaron en el territorio. 
 El Diagnóstico Estratégico muestra la situación que enfrenta la población en el 
territorio, esto  ayudará a la toma de decisiones o a la formulación de propuestas debido a 
que esta investigación se medirá principalmente por las potencialidades y dejando atrás las 
deficiencias del territorio. 
Se analizará los sistemas de entrada según la Guía de la SENPLADES (Ver Gráfico 7).  
Gráfico  7. Sistemas Vinculados al Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
         
 
SISTEMAS  
Ambiental 
Económico 
Sociocultural 
Político-
institucional 
Asentamientos 
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Movilidad 
energía y 
conectividad 
 Sistema Vinculado 
al Desarrollo 
Sistema Vinculado 
al Ordenamiento. 
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2.1.1 SISTEMA AMBIENTAL  O BIOFÍSICO. 
 
 Al  estudiar el sistema ambiental o también llamado biofísico de la parroquia El 
Quinche se realizó una descripción por cada componente (Ver tabla 5), además con un 
análisis FODA se pretende identificar las deficiencias y amenazas, así como; las 
potencialidades que cuenta el territorio. (Ver Tabla 19).  
Los principales componentes del sistema biofísico son:  
 Clima. 
 Agua. 
 Suelo Recursos Naturales no Renovables. 
 Gestión Ambiental.  
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Tabla 5. Sistema Ambiental o Biofísico de la Parroquia El Quinche. 
SISTEM
A  
COMP
ONEN
TES 
DESCRIPCIÓN AMENAZA CONSECUENCIA  
S
IS
T
E
M
A
 A
M
B
IE
N
T
A
L
  
O
 B
IO
F
ÍS
IC
O
 A
IR
E
 La parroquia el Quinche posee un clima templado con una temperatura promedio de 17°C, los meses que presentan una 
mayor temperatura son: Abril, Agosto y Octubre mientras que los meses de menor temperatura son Junio y Julio. 
Mientras que las mayores precipitaciones fluctúan entre los meses de marzo y abril y las menores precipitaciones en los 
meses de julio y agosto 
Contaminación por fertilizantes  Complicaciones en la 
salud (afecciones 
respiratorias) de los 
habitantes de la 
parroquia El Quinche. 
Quema de Basura  
A
G
U
A
  El Quinche se encuentra ubicada en  la sub-cuenca del río Guayllabamba y posee dos microcuencas: río Cocayo que 
comparte con el territorio de Guayllabamba y Rio Uravia que es compartida con la parroquia de Checa. Adicional 
existen las quebradas: Seca, Garbanzo, San Vicente de Cucupuro, Achupallas, Iguiñaro, Verdepamaba, Atuguachana, 
Yanasacha, Punguyacu, y por último la s/n que atraviesa centro poblado. 
Aguas Servidas o Aguas residuales Envenenamiento a 
especies. 
Contaminación, 
toxicidad para el ser 
humano, dificultades de 
reproducción de las 
especies,  
Desechos Sólidos de Origen 
orgánico e inorgánico  
Descargas líquidas de Florícolas  
S
U
E
L
O
  
El suelo de la parroquia El Quinche tiene una importante combinación de suelos; • Mollisoles: Suelos superficiales 
formados por la descomposición de vegetales, ricos en humus, calcio y magnesio. Son suelos oscuros y suaves 
(excelente en fertilidad). • Inceptisoles: Suelos Jóvenes pocos desarrollados, carecen de horizonte superficiales. • 
Entisoles: Suelos que no muestran un desarrollo definido de perfiles. • Suelo  Urbano: Consolidación de asentamientos 
humanos.    • Suelo Misceláneo: Suelo sin denominación como canteras, suelos antropizados, afloramientos rocosos, 
lagos, montañas.  
Cambio de Uso de Suelo  
Contaminación, Baja 
productividad, perdida 
de especies animales o 
vegetales. 
Expansión de Cultivos  
Uso indiscriminado de Químicos 
Plantaciones de Florícolas  
Industrias avícolas o ganaderas 
G
E
S
T
IÓ
N
 
A
M
B
IE
N
T
A
L
  
El principal referente  con respecto a patrimonio natural es el Parque nacional Cayambe-Coca, el cual ocupa una 
extensión del 21,52% del territorio de la parroquia. Ubicado en las provincias de Pichincha, Napo, Imbabura y 
Sucumbíos. Actualmente con el nombre “Parque Nacional Cayambe-Coca” bajo un acuerdo ministerial firmado en el 
año 2010, registra más de 100 especies de plantas endémicas, 200 especies de mamíferos, 900 aves, 140 reptiles y 116 
anfibios. Adicional de su importancia de su biodiversidad es importante porque el Parque Nacional Cayambe-Coca 
cuenta con un sistema de páramos. 
Pérdida de Biodiversidad  
Perdida de especies 
endémicas del lugar, 
perdida de ecosistemas, 
deslizamientos de 
tierras. 
Quema de Bosques 
Parque Nacional Intervenido  
Pendientes de gran magnitud 
Erosión 
Fuente: PDOT El Quinche, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                          Concepción y Diseño: Hurtado, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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2.1.1.1  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA BIOFÍSICO. 
 
 Para realizar el diagnóstico del sistema biofísico se realizó  un estudio minucioso 
por barrios y por comunas en la parroquia El Quinche (Ver anexo 1). Evidenciando las 
problemáticas más fuertes que posee la parroquia que son la contaminación hídrica y las 
actividades antrópicas producidos en el territorio. 
 
Tabla 6. Contaminación Hídrica de las quebradas de la Parroquia El Quinche. 
Así, en la Tabla 6. Se evidencia contaminación hídrica por descarga de desechos sólidos, 
NOMBRE DE LA 
QUEBRADA- 
CUERPO 
HÍDRICO  
PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 
Evidencia 
de 
Contamina
ción 
Factor Sector (es) Involucrados 
San Vicente de 
Cucupuro 
Si Desechos Sólidos La Victoria, Bellos Horizontes  
Q. Alpachaca Si Aguas Servidas + Desechos Sólidos La Esperanza 
Q. Achupallas 
Si Aguas Servidas + Desechos Sólidos + 
Líquidos de las Florícolas 
La compañía, San Miguel del 
Quinche 
Q. s/n. 
Si Aguas Servidas + Desechos Sólidos + 
Líquidos de las Florícolas 
La Victoria 
Río Iguiñaro y Q. 
El Quinche 
Si Aguas Servidas + Desechos Sólidos + 
Desechos del Camal 
Centro Poblado. 
Q. El Quinche 
Si Aguas Servidas (no alcantarillado en ciertos 
lugares), Residuos sólidos de Florícolas y 
otras empresas privadas 
San José y parte de la 
Parroquia  
Q. Aglla 
Si Descargas Líquidas de las Florícolas + 
Desechos Sólidos 
Iguiñaro y barrios de la 
parroquia Checa 
Q. Cascajo 
Si Aguas Servidas Residuos Sólidos Parte de la Parroquia principal 
y Barrio la Esperanza 
Fuente: Población del Quinche, Consejo Parroquial de Planificación. 
Concepción y Diseño: (Gobierno de Pichincha, 2014) 
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aguas servidas, líquido de las florícolas y contaminación por desechos del camal.  
Las principales actividades antrópicas evidenciadas en el territorio son: 
 Las florícolas. 
 Plantaciones de frutilla. 
 Brócoli. 
 Industria Avícola. 
Así mismo; el lugar de incidencia principal de problemática son las quebradas  (Ver Tabla 
7).  
Tabla 7. Incidencia sobre las actividades antrópicas en el territorio. 
UBICACIÓN 
SECTOR 
PROBLEMÁTICA 
Factores de Influencia Incidencia al Recurso Natural  
San Miguel el Quinche 
Alcantarillado, descarga de 
Florícolas 
Quebrada s/n 
La Victoria, Urapamba, 
Bellos Horizontes 
Alcantarillado, descarga de 
Florícolas, Plantaciones de 
Frutilla y brócoli.  
Quebrada s/n 
Iguiñaro, San José de El 
Quinche 
Alcantarillado, descarga de 
Florícolas 
Quebrada Punguyacu 
La Esperanza 
Alcantarillado, descarga de 
Florícolas 
Quebrada Alpachaca 
Fuente : (Gobierno de Pichincha, 2012) 
 
 2.1.2 SISTEMA ECONÓMICO.  
 
 Las principales actividades económicas que se reflejan en la Parroquia el Quinche 
es el ámbito agrícola-ganadera, la parroquia cuenta con condiciones favorables de clima, 
de tierras prósperas y productivas, seguido del turismo principalmente religioso y  la 
actividad comercial.  
En la Tabla 8. Se muestra la descripción de cada componente y la principal amenaza que 
posee el territorio. Se realiza un estudio por barrios y comunas de la parroquia, 
identificando los lugares que más afectación posee, (Ver anexo 2).  
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Tabla 8. Sistema Económico de la Parroquia El Quinche. 
SISTEMA COMPONENTES  DESCRIPCIÓN AMENAZA CONSECUENCIA  
S
IS
T
E
M
A
 E
C
O
N
Ó
M
IC
O
  
AGRO-
PRODUCCIÓN  
La principal Actividad Económica corresponde a la producción de flores, papa, maíz, 
hortalizas, seguido de las actividades ganaderas siendo así la ganadería lechera, 
crianza de ovinos, aves de corral y cuyes las principales. 
Desvalorización de la venta de productos  
Extensiones reducidas de 
terreno agrícola productivo 
impidiendo generación de 
producción suficiente para ser 
comercializada. Minifundios  
COMERCIO 
La actividad económica secundaria de la parroquia El Quinche es el comercio debido 
a su micro-empresa estas son: Tiendas , restaurantes, farmacias, locales comerciales, 
locales de venta de artesanías religiosas, puestos de ventas de dulces,  tienda de 
calzado y ropa, locales de venta de distribución de químicos y pesticidas, 
microempresas agroindustriales, etc.  
Ventas Informales  
No existe estabilidad laboral 
de las personas, generación de 
basura en el centro parroquial. 
ventas ambulantes  
Cambio de actividad económica los fines de 
semana y en el mes de noviembre 
TURISMO 
La parroquia El Quinche tiene gran afluencia de personas debido a las visitas 
continuas al Santuario de la Virgen del Quinche. El mes más concurrido es en 
noviembre y adicional los fines de semana. Sumado a esto El Quinche cuenta con 
atractivos turísticos naturales como lagunas, montañas, bosques, ríos y en 
infraestructura cuenta con casas tipos hacienda con capacidad para brindar hospedaje 
y recreación. 
Pérdida de biodiversidad  Insalubridad al no contar con 
baterías sanitarias, Difícil 
tránsito en la parte central de 
la parroquia. 
Infraestructura para turistas 
Contaminación por basura  
Tráfico vehicular 
TRABAJO Y 
EMPLEO  
Las principales actividad económica que generan empleo en la parroquia El Quinche 
es la Agricultura, el Comercio, seguido por  la Ganadería y el Turismo religioso. 
Falta de Fuentes de trabajo Pobreza económica al no tener 
trabajo estable, Población con 
salud en riego. 
Trabajo mal remunerado 
Trabajo sin afiliación a seguro de salud. 
FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN 
DE MODOS DE 
LA 
PRODUCCIÓN  
La Parroquia de El Quinche tiene varias organizaciones y grupos conformados por 
asociaciones de transportistas  como son:  Cooperativa de Taxis San Pedro del 
Quinche, Cooperativa Reina del Quinche, Cooperativa de Camionetas, Cooperativa 
Flota Pichincha, Asociación senderos del Turismo, Asociación 20 de Junio, 
Asociación 08  Mayo, Asociación 10 de Marzo. 
 y  asociaciones de comerciantes como: Asociación de Tercenas Virgen del Quinche, 
Asociación Pequeños comerciantes de la Virgen El Quinche, Asociación objetos 
Religiosos Virgen de El Quinche.  
Falta de organización entre asociaciones  
Uso de espacios inadecuados, 
delincuencia, afectación visual 
de la ciudad. 
Vendedores en las calles o veredas  
Desorganización entre la comunidad  
Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2014)                                                                                                                                                                    Concepción y Diseño: Hurtado, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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  2.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA 
ECONÓMICO. 
 
 El territorio se enfrenta a varios problemas de ordenamiento territorial (Ver Tabla 
9.), el más representativo se genera debido al turismo religioso que ocasiona aumento de 
ventas informales, contaminación en las calles y el parque, tráfico vehicular en el centro 
poblado, no posee infraestructura necesaria para acoger a los turistas; adicional se suma el 
problema por contaminación de pesticidas y fungicidas debido a la presencia de grandes 
industrias florícolas.  
Tabla 9. Principales problemas del Sistema Económico que enfrenta la Parroquia El 
Quinche. 
 
N° PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 
1 
 
Comercio 
informal, ocasional 
y ambulante 
 
Desorganización de los 
comerciantes y 
productores. Falta 
acoger a los vendedores 
en un solo espacio. 
Bendición de los autos. 
Parqueaderos en el 
centro 
 
Quinche sucio. 
Quinche 
desordenado 
 
Campaña de concienciación para el 
aseo. Definir un sitio exclusivo para 
bendición de autos. Construcción del 
mercado parroquial 
2 
Poco 
aprovechamiento 
del turismo 
 
No hay alternativas, No 
hay artesanías propias 
del Quinche, poca 
infraestructura turística, 
desorganización 
comunitaria. 
 
Exclusión de los 
beneficios. Falta de 
acondicionamiento 
de las actividades 
alrededor. 
 
Ubicación de alternativas: cabalgatas a 
molino alto, construcción de parque 
terrenos FAE, rehabilitación del centro 
histórico, rehabilitación de la estación 
del tren, mejorar la oferta turística: 
presentaciones artísticas, capacitación 
para artesanías-gastronomía, atención al 
turista. Promoción del Quinche,  
3 
 
Crisis en las 
florícolas 
(mayoritariamente) 
 
Precios de insumos 
altos. Dificultades en la 
explotación. Riesgos en 
la actividad económica. 
Exportación limitado. 
Apoyo gubernamental 
 
Desempleo 
 
Formación de microempresas, 
diversificar la producción: ganado 
menor. Abrir nuevos mercados 
(internacional).  Mercadeo, políticas 
gubernamentales. 
 
Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2012) 
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 2.1. 3 SISTEMA SOCIO CULTURAL. 
 
 El principal eje cultural que cuenta la parroquia es el religioso, pese a este factor 
importante la parroquia tiene una limitada capacidad de expresión cultural. 
 En el gráfico 8 se plantea los principales problemas del sistema Socio-Cultural, 
adicional en la Tabla 10 muestra una descripción por componentes del sistema, los 
problemas y las consecuencias de los mismos. En el Anexo 3,  se identifica los lugares de 
mayor problema y las consecuencias que posee el territorio por barrios y comunas de la 
parroquia. 
 2.1.3.1 IDENTIDAD CULTURAL 
 
Gráfico  8. Sistema de Identidad Cultural y los principales problemas 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2012) 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2014 
 
Sistema Socio-Cultural 
N° 
PROBLEMAS CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 
1 Comercio informal, 
ocasional y 
ambulante 
Desorganización de los 
comerciantes y productores. 
Falta acoger a los vendedores 
en un solo espacio. Bendición 
de los autos. Parqueaderos en 
el centro 
Quinche sucio. Quinche 
desordenado 
Campaña de concienciación para el 
aseo. Definir un sitio exclusivo para 
bendición de autos. Construcción del 
mercado parroquial 
2 Poco 
aprovechamiento 
del turismo 
No hay alternativas, No hay 
artesanías propias del quinche, 
poca infraestructura turística, 
desorganización comunitaria. 
Exclusión de los 
beneficios. Falta de 
acondicionamiento de las 
actividades alrededor. 
Ubicación de alternativas: cabalgatas a 
molino alto, construcción de parque 
terrenos FAE, rehabilitación del centro 
histórico, rehabilitación de la estación 
del tren, mejorar la oferta turística: 
presentaciones artísticas, capacitación 
para artesanías-gastronomía, atención 
al turista. Promoción del Quinche,  
3 Crisis en las 
florícolas 
(mayoritariamente) 
Precios de insumos altos. 
Dificultades en la explotación. 
Riesgos en la actividad 
económica. Exportación 
limitado. Apoyo gubernamental 
Desempleo Formación de microempresas, 
diversificar la producción: ganado 
menor. Abrir nuevos mercados 
(internacional).  Mercadeo. Políticas 
gubernamentales. 
Fuente: PDOT, EL QUINCHE(2012). 
 
Eje cultural 
importante  
Aspecto Religioso  
Posibilidades limitadas de 
desarroll   
No posee infraestructura  
Desorganización de actores 
sociales  
Falta de autoidentificación 
Desarraig  de la población 
(jóvenes) 
Problemas  
Alcoholismo  Drogadicción 
Costumbre social  
Machismo  
Violencia 
Domestica  
Generación de 
pandillas  
Robo 
Sicariato 
Costumbres 
adquiridas fuera 
del la parroquia  
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Tabla 10. Sistema Socio Cultural de la Parroquia El Quinche. 
SISTEMA COMPONENTES  DESCRIPCIÓN AMENAZA CONSECUENCIA  
S
IS
T
E
M
A
 S
O
C
IO
 C
U
L
T
U
R
A
L
 
GRUPOS 
SOCIALES 
Se evidencia falta de grupos sociales debido a la carente infraestructura; 
desorganización de los pocos grupos sociales  existentes. Dificultad en 
procesos de formación de nuevos grupos debido al desarraigo de la 
población, especialmente de los jóvenes de la parroquia. 
Falta de 
infraestructura 
Pérdida de opinión de 
actores locales. Desorganización 
para formar grupos 
sociales 
IDENTIDAD 
CULTURAL 
Pérdida de la identidad cultural en la parroquia, se muestra en la 
mayoría de barrios y comunas este factor debido a que se ha perdido la 
auto identificación de sus orígenes, adicional por la gran migración a la 
parroquia se ha perdido con el tiempo las costumbres y un se evidencia 
exclusión de género. 
Falta de auto 
identificación 
Sentimientos de 
rechazo, extinción de 
tradiciones 
autóctonas, 
machismo, violencia 
de género 
Perdida de 
costumbres  
Exclusión de 
Genero 
ALTERACIÓN O 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL  
Generación de violencia producida por el alcoholismo principalmente 
en los barrios San Vicente de Cucupuro, San Antonio de Cucupuro, la 
Esperanza, San Miguel del Quinche, Barrio central Nuestra Señora del 
Quinche y en el Barrio Bello Horizonte I. También muestra índices de 
violencia producida por ingesta de sustancia estupefacientes lo que se 
evidencia en los barrios Nuestra Señora del Quinche y San Vicente de 
Cucupuro debido a la cercanía al barrio central de la parroquia,  este 
último problema es adquirido de costumbres ajenas a la parroquia que 
han ido adquiriendo principalmente los jóvenes.  
Alcoholismo 
Familia destruidas, 
aumento de 
enfermedades,  
generación de 
pandillas 
Drogadicción 
 
Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2014) 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2015. 
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2.1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DEL SISTEMA SOCIO- 
CULTURAL. 
 
 No existe una organización importante que fortalezca  el tejido social. 
 No existen espacios físicos donde puedan realizar actividades, reuniones o 
muestren una manifestación de opinión. 
 En la parroquia la atención médica o atención prioritaria es ineficiente, debido a 
que se convierte en prioritaria la atención a personas cuyas familias sean 
reconocidas o representativas por esta razón existe inequidades y varios grupos 
sociales enfrentan condiciones de vida desfavorables. 
 Existe escasa infraestructura para atención ambulatoria o para el acogimiento de 
personas.  
 El territorio enfrenta congestión vehicular, ventas ambulantes que generan conflicto 
en las vías y a su vez esto conlleva a problemas de contaminación de basura en la 
aceras. 
 La parroquia se enfrenta adicionalmente a grupos sociales de personas extrañas 
debido a que las grandes industrias realizan contrataciones por temporadas esto 
genera que exista disminución de oferta laboral para la población de El Quinche y 
aumento de población migrante en el sector que trae consigo diferentes tipos de 
cultura. 
2.1.4 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 
La parroquia El Quinche ha mantenido un crecimiento poblacional considerable según 
cifras del INEC (Ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Proyecciones de Crecimiento Poblacional por años. 
SEXO AÑO 1190 AÑO 2001 AÑO 2010 
HOMBRES 3335 6473 8015 
MUJERES 3371 6397 8041 
TOTAL 6706 12870 16056 
FUENTE: INEC 
Concepción y Diseño: HURTADO (2014). 
 
En la tabla 12  se identifica los barrios y comunas que forman parte de la parroquia El 
Quinche.    
Tabla 12. Barrios y Comunas de la parroquia El Quinche 
COMUNAS  BARRIOS 
Comuna San Vicente de 
Cucupuro 
Barrio Urapamba 
Barrio La Cruz 
Comuna San Antonio de 
Cucupuro 
Barrio Central Bellavista 
Barrio central las Orquideas 
Comuna de Iguiñaro Barrio Central Nuestra Señora del Quinche 
Comuna San José del 
Quinche 
Barrio Bello Horizonte Primera etapa 
Barrio Bello Horizonte Segunda etapa 
Comuna La Esperanza Barrio Central Altamira (en proceso) 
Comuna San Miguel del 
Quinche 
Barrio Central Jesús del Gran Poder 
Barrio Central el Progreso 
Comuna La Victoria Barrio Central Nuevo Amanecer 
Comuna El Molino Barrio Central Vista Hermosa 
 
FUENTE: (Gobierno de Pichincha, 2012) 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
 
Se realizó un diagnóstico estratégico por componentes del Sistema de Asentamientos 
Humanos (Ver Tabla 13), en el cual se realiza una breve descripción de cada componente, 
las amenazas detectadas y los efectos que genera. Además se realiza un estudio del Sistema 
de Asentamientos Humanos por barrios y comunas (ver Anexo 4). 
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Tabla 13.  Sistema de Asentamientos Humanos de la Parroquia El Quinche. 
  SISTEMA COMPONENTES DESCRIPCIÓN  AMENAZA CONSECUENCIA   
S
IS
T
E
M
A
 A
S
E
N
T
A
M
IE
N
T
O
S
 H
U
M
A
N
O
S
 
DISTRIBUCIÓN DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS  
Se muestra un crecimiento poblacional en los 
barrios y comunas: San Vicente de Cucupuro, 
Comuna Iguiñaro, Comuna la Esperanza, 
Comuna San Miguel del Quinche, Comuna El 
Molino, Barrio Nuestra Señora del Quinche, 
Bello Horizonte primera etapa.  
Aumento de población en 
los últimos años. Falta de trabajo, 
pobreza extrema, 
cobertura de servicios 
básicos  Identificación de Barrios y 
Comunas 
FORMAS DE USO Y 
OCUPACIÓN DEL 
SUELO  
La falta de políticas públicas claras y la dotación 
de servicios hacen que la ocupación del 
territorio genere problemas que se agudizarán en 
un futuro y esto conlleva a que existan patrones 
de asentamiento desestructurados. El 
crecimiento ha provocado que existan diferentes 
tipos de asentamientos en barrios y comunas.  
Así tenemos áreas: urbanizables, uso 
residencial, agrícola-residencial, residencial-
Industrial 
Falta de políticas claras Patrones de 
asentamientos 
humanos 
desestructurados, 
dificultad de 
movilizarse en la 
parroquia, suelos 
mixtos. 
Tráfico vehicular 
Cambio de uso de suelo 
INFRAESTRUCTURA 
Y ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS  
Se evidencia en la mayora de barrios y comuna 
de la parroquia el Quinche que existe una 
deficiencia de servicios básicos principalmente 
en agua potable, alcantarillado, recolección de 
basura, acceso de salud y educación.  
Inaccesibilidad al agua 
potable 
Afectaciones en la 
salud, contaminación 
de fuentes hídricas, 
perdida de plusvalía en 
los terrenos  
Alcantarillado 
Recolección de basura 
Electricidad 
Fuente: (Gobierno de Pichincha, 2014) 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2015. 
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  2.1.4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS. 
 
 La parroquia El Quinche en la actualidad se caracteriza por tener tráfico en las 
calles del centro urbano, por la presencia de vendedores ambulantes y espacios públicos 
de baja calidad, se adiciona a esto el crecimiento poblacional marcado en el centro 
poblado y también que no tiene una planificación vial urbana. 
 Este crecimiento ha provocado que exista diferentes tipos de asentamientos en 
barrios y comunas (Ver Tabla 14), así tenemos áreas: urbanizables, uso residencial, 
agrícola-residencial, residencial-Industrial.  
Tabla 14. Uso de Suelo de la Parroquia El Quinche. 
SECTOR 
BARRIOS O 
COMUNAS  
TIPO DE USO DE 
SUELO  
CARACTERÍSTICA 
Hacienda 
Santa 
Mónica  
Bello Horizonte 1era y 
segunda etapa  
Urbanizables  
Ubicadas al límite de la parroquia Guayllabamba 
produce polaridad  
Santa 
Mónica  
  
Agrícolas combinadas 
con uso residencial  
aun existen terrenos disponibles (vacios) 
Urapamba  
Bello Horizonte 2da 
etapa, La Compañía, 
Higueritas, Barrio la 
Victoria del Quinche  
Urbanizable en forma 
lineal  
Tiene intensa actividad agrícola. 
Barrio La 
Victoria  
  Urbano consolidado  
Se localiza cerca del centro urbano, existe la 
presencia de la carretera Quinche- Guayllabamba, 
existen una gran presencia de florícolas  
San 
Miguel 
del 
Quinche 
  
Residencial-Agrícola con 
tendencia a desarrollar 
Residencial-Semi 
Industrial  
Presencia de planteles avícolas (principalmente 
Pronaca), presencia de pocas florícolas  
La 
Esperanza  
San Vicente de 
Cucupuro, y barrio 
Tatabiche.  
Agrícola.  
Posee asentamientos de tipo rural con proyección a 
una densificación poblacional.  
Iguiñaro  
Cruz Loma y Gargantilla 
(parte alta) e Iguiñaro y 
San José de Iguiñaro 
(Parte Baja) 
Residencial-Agrícola  
Baja densidad de asentamientos, pero se observa 
tendencia a crecer por densificación.  
Cabecera 
Parroquial  
Hacienda el Molino  Área Urbanizable  Actualmente posee pastizales y bosques.  
FUENTE: (Gobierno de Pichincha, 2012) 
Concepción y Diseño: HURTADO (2014) 
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  2.1.4.2. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS. 
 
 El sistema de Servicios básicos de la parroquia El Quinche aún es deficiente, en 
la tabla  15 se muestra los principales problemas que posee la parroquia, no obstante, las 
últimas estadísticas evidencia que la brecha de desigualdad a disminuido desde el año 
2001 al año 2010 (ver tabla 16).  
Tabla 15. Problemáticas de Asentamientos Humanos de la Parroquia el Quinche. 
SERVICIOS 
BÁSICOS 
DESCRIPCIÓN 
Agua  
El Quinche cuenta con agua suministrada por la red pública de la EPMAPS (Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento), principalmente en los barrios aledaños a la 
cabecera parroquial, sin embargo esto es insuficiente debido a que ocasiona que en algunos 
barrios se organicen y formen las Juntas de Aguas para poder abastecerse principalmente de 
los Ríos o acequias.  
Alcantarillado  
La cobertura del alcantarillado es el principal elemento para la eliminación de aguas negras 
no obstante, en los barrios alejados a la cabecera parroquial o en proceso de consolidación 
aun existe problemas de cobertura esto genera que los desechos sean eliminados mediante 
pozos ciegos sépticos o incluso se eliminen directamente a las quebradas aledañas a estos 
barrios.  
Vivienda 
Las casas son construidas en terrenos que han sido donados por herencias familiares, pero, 
aun existe una alta concentración de población que viven en cuartos o mediaguas, esto debido 
a la falta de recursos económicos de la población. 
Recolección de 
Basura. 
Se encuentra a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO), llega a casi 
toda la población, evidenciado pocos barrios que botan basura en terrenos baldíos, quebradas, 
los queman o incineran. 
Servicio y 
cobertura de 
Salud 
Existe un sub-centro de salud ubicado en la cabecera parroquial, este cuenta con medicina 
general odontología, ginecología y pediatría, sin embargo estas áreas de la medicina no cubre 
las necesidades de la población por lo que se ven obligados a trasladarse a la parroquia de 
Yaruquí que es el hospital más cercano para la parroquia. 
Servicio y 
cobertura de 
Educación 
La parroquia cuenta con centros educativos pre- escolares, primarios y secundarios los cuales 
se concentran principalmente en el centro urbano de la parroquia, adicional el quinche ha 
visto un aumento favorable en lo que se refiere a su nivel de instrucción secundaria la cual 
prácticamente se ha duplicado del año 2001 al año 2010, sin embargo es desfavorable para la 
parroquia que no cuentan con un lugar de educación superior lo que obliga a la población 
quedarse con un nivel de instrucción de secundario. 
FUENTE: (Gobierno de Pichincha, 2012) 
Concepción y Diseño: Hurtado,2014. 
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Tabla 16. Servicios Básicos e indicadores de la Población El Quinche. 
SERVICIOS 
BÁSICO  
INDICADORES 
Población  
2001 2010 
Agua Potable 
Red Publica  2874 3945 
Pozo 48 27 
Río, acequia, etc.  245 299 
Carro Repartidor  28 36 
Alcantarillado 
Red Pública de alcantarillado 1790 2969 
Pozo Ciego 404 141 
Pozo Séptico 700 1000 
Otro 357 253 
Recolección de 
Basura 
Carro Colector 2341 4033 
Terreno Baldío o Quebrada 385 97 
Incineración o entierro 497 208 
Otros  28 25 
Electricidad  
Si 3102 4310 
No 149 53 
 
FUENTE: (INEC, 2010) 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
 
2.2  RESUMEN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 
 
 La parroquia El Quinche  se encuentra ubicada en la provincia Pichincha,  
cantón Quito, limitada por las parroquias: Yaruquí, Checa, Azcásubi, Guayllabamba, 
Cangahua y el Parque Nacional Cayambe-Coca. El mapa Base de la Parroquia El 
Quiche cuenta con infraestructura vía, ríos, quebradas, centros poblados dispersos. (Ver 
Mapa 1.) 
 La parroquia se distingue por tener varios escenarios en su territorio así se 
destaca la iglesia de la virgen del Quinche razón por la cual existe gran afluencia  de 
turistas principalmente los fines de semana y en el mes de noviembre debido a la 
romería de la Virgen del Quinche, adicional parte de su territorio pertenece al Parque 
Nacional Cayambe-Coca por estas razón la parroquia de El Quinche se convierte en un 
escenario de gran importancia de estudio. 
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 En la parroquia El Quinche existe barrios y comunas que son: El Molino Alto, 
San Judas, Canalsanja, Presentación de San José, Cóndor Chupa, El Toje, Comunidad 
de Iguiñaro, San José del Quinche, San José de Iguiñaro, Molino Bajo, Molino Alto, 
San Vicente de Cucupuro, El Quinche, Hacienda el Carmen, Hacienda Uravia Chica, 
San Antonio de Cucupuro, La Victoria, El Guanto, El Chamizal, La Esperanza, 
Cucupuro, Urapamba, Bello Horizonte 1era etapa, San Miguel del Quinche, Bello 
Horizonte 2ª. Etapa, Santa Mónica, La Compañía, Hacienda Santa Rosa, siendo así El 
Quinche la cabera parroquial.  
 Al analizar los mapas realizados para el estudio se deduce que la mayor parte de 
la población se encuentra ubicada en la parte central de la parroquia ocasionando así un 
serio problema de movilidad y ventas ambulantes. Los siguientes barrios más poblados 
son La Victoria el cual cuenta con la presencia de grandes florícolas, el barrio Iguiñaro 
en donde se ve la presencia de cultivos, y La Esperanza que muestra una tendencia de 
crecimiento poblacional.  
En estos tres  grandes barrios se evidencia la mayor cantidad de establecimientos 
educativos y apenas un sistema de salud ubicado en el centro del El Quinche, lo que 
dificulta a la población de los barrios ya que deben movilizarse a la cabecera parroquial 
para ser atendidos. 
 Con respecto al uso del suelo la parroquia (ver Tabla 17), La parroquia El 
Quinche se puede identificar zonas específicas como Área Natural en la cual se 
evidencia la  vegetación arbustiva típica de la parroquia aquí poseen zonas de 
reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural con algunas limitaciones 
importantes, seguido por  cultivos en los cuales destaca los de ciclo corto, cultivos 
frutales y adicional se observa que el mayor porcentaje de uso de suelo lo ocupa los 
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invernaderos que existen, seguido de los pastos ubicados principalmente en la periferia 
de la parroquia en la cual se destaca principalmente la zona ganadera,  también se 
destaca la zona urbana en la parte central o cabecera parroquial y algunos sistemas de 
asentamientos poblados dispersos, se observa una pequeña área erosionada, adicional la 
parroquia cuenta con una importante extensión de páramo ubicado en el sitio del Parque 
Nacional Cayambe-Coca. (Ver Mapa 2). 
 La parroquia es vulnerable debido a que en su territorio existe la presencia de 
grandes florícolas e invernaderos principalmente de frutilla, lo que hace que los 
desechos que generan provoquen contaminación, en especial a los habitantes de la 
parroquia, adicional se observa que existe en el Parque Nacional Cayambe Coca la 
invasión de una vía y la presencia de un barrio denominado el Molino Alto, lo puede 
generar la pérdida de ecosistema o de especies endémicas en el lugar. 
 La parroquia pese a su extensión cuenta con unidades ambientales y 
representativas así en el mapa número 3, se observa que tiene Bosque Húmedo Montano 
Bajo en los cuales el uso del suelo son cultivos con pendientes suaves, Estepa Espinosa 
Montano Bajo con bosques y pendientes muy fuertes, Bosque Húmedo Montano Bajo 
con cultivos y pendiente moderada, Bosque Húmedo Montano Bajo con pastos y 
pendiente moderada, Bosque Seco Montano Bajo con cultivos y pendientes suave, 
Bosque Pluvial Subalpino con pasto y pendientes fuertes, Bosque muy Húmedo 
Montano con pastos y pendientes muy fuertes, Bosque Seco Montano Bajo con bosques 
y pendientes muy fuertes, Bosque Seco Montano Bajo  con bosques y con pendientes 
muy fuertes, y por último Pluvial Subalpino con páramo y con pendientes fuertes. 
Adicional cuenta con pendientes suaves, moderados, fuertes y muy fuertes. (Ver Mapa 
4). 
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 A pesar de ser un punto neurálgico, el turismo representa una gran fortaleza de la 
parroquia debido a la gran cantidad de afluencia de turistas, por esta razón se genera 
varias plazas de trabajo como son lugares de comida, venta de artesanías, venta de 
dulces y lugares de venta de ropa y accesorios, sin embargo esto genera también un 
problema grande como son las ventas ambulantes y principalmente los fines de semana 
debido a los visitantes la presencia de basura y desperdicios en las veredas y calles de la 
parroquia. 
La población en la parroquia de El Quinche ha ido en aumento (Ver Tabla 18), 
así según el INEC (2001) la parroquia contaba con una población de 12.870 habitantes 
de los cuales 6.470 pertenecía a hombres y 6.390 eran mujeres. Para el censo en el año 
2010 la población muestra un aumento, obteniendo así un total de 16.056 de los cuales 
8.015 pertenece a hombres y 8.041 son mujeres.  
Con ello se observa en la pirámide de población para el año 2001 (Ver Gráfico 
9) que la población tiene una base pequeña que se agranda en una edad promedio de 5 a 
9 años, luego decrece nuevamente y  en la edad de  25 a 29 años la población aumenta 
significativamente pero disminuye hasta llegar a la cúspide de la pirámide, cabe 
destacar que la población no es muy longeva debido a que no existe personas que pase 
de los 100 años.   
Para año el 2010 (Ver Gráfico 10), la pirámide es homogénea, los nacimientos 
siguen siendo reducidos pero a partir de la edad de 5 años aumenta significativamente 
hasta la edad promedio de 25 a 30 años, existiendo en la cúspide de la pirámide una 
disminución de población.  
 En lo que respecta a la hidrografía de la parroquia (Ver Mapa 5), posee dos 
cuencas hidrográficas y varios ríos y quebradas como son Quebrada el Quinche, 
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Quebrada la Esperanza, Quebrada Garbanzo, Quebrada Achupallas, Quebrada Chaupi, 
Quebrada Punhuaycu, Quebrada Chullicocha, Quebrada Iguiñaro, Quebrada Seca, 
Quebrada Cascajo, Río Uravía.  Adicional, posee cuatro tipos de formas 
geomorfológicas (Ver mapa 6), y los climas según la clasificación de Porrut (Ver Mapa 
7) son: Ecuatorial de Alta Montaña, Ecuatorial Mesotérmico Seco, Ecuatorial 
Mesotérmico Semi-Humedo. 
 Para finalizar, luego del análisis de los mapas  se concluye que la cabecera 
parroquial es el escenario principal de interacciones de la población. Constituyendo así 
el lugar de mayor concentración económica, mayor cantidad de servicios básicos,  
unidades educativas, salud pública, pero es el escenario principal de afluencia de 
turismo. 
Tabla 17. Porcentaje de Uso de Suelo utilizado en la Parroquia de El Quinche. 
USO DE SUELO  
Descripción  KM2 Porcentaje 
Área Natural 1,14 1,52 
Áreas Erosionadas 2,44 3,27 
Cultivos Frutales 0,74 0,99 
Cultivos de Ciclo Corto 13,86 18,58 
Invernadero 23,99 32,17 
Páramo 18,8 25,21 
Pastos 13,59 18,22 
TOTAL 74,56 100% 
Fuente: SIN, 2014.                                          
    Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
 
Tabla 18. Población de la Parroquia El Quinche en los años 2001 – 2010. 
Población de la Parroquia El Quinche 
 
Sexo  Casos 2001 Casos 2010 
Hombre  6,470 8,015 
Mujer 6,390 8,041 
Total 12,870 16,056 
 
Fuente: (INEC, 2010)  
 Concepción y     Diseño: Hurtado, 2014. 
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Gráfico  9. Pirámide de Población para el año 2001. 
 
FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001. 
Concepción y     Diseño: Hurtado, 2014. 
Gráfico  10. Pirámide de Población para el año 2010 
 
FUENTE: (INEC, 2010). 
Concepción y     Diseño: Hurtado, 2014. 
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 2.3  FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS 
 
 En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de 
análisis para obtener información que permita tomar decisiones acertadas al trazar la 
trayectoria futura de las organizaciones. Una de las herramientas más utilizadas, por su 
sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA. (Orlich, s.f.)  
  Según, (Ponce, 2007) el análisis FODA consiste en realizar una evaluación de 
los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de 
una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite 
obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada. 
 (Thompson & Strikland, 1998), establecen que el análisis FODA estima el efecto 
que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 
organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas citado por 
(Ponce H. , 2007) 
 
 2.4 ANÁLISIS FODA DE LA PARROQUIA EL QUINCHE. 
 
 La matriz FODA  de la parroquia el Quinche permitió realizar una evaluación de 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas del territorio con ello se realizo 
un cruce de las variables obteniendo así: los factores fuertes y débiles de la parroquia 
nos proporciono estrategias internas del territorio, mientras que, las oportunidades y 
amenazas nos dio como resultado las estrategias externas del territorio. 
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 En la tabla 19 se observa una matriz FODA de la parroquia el Quinche la cual 
servirá para elaborar futuras estrategias en el territorio.  
Tabla 19. Matriz FODA de la parroquia El Quinche. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Tierras productivas. 
 Ubicación privilegiada, límite entre tres 
provincias (Pichincha, Imbabura, Napo) 
 Parque Nacional Cayambe- Coca. 
 Turismo Religioso. 
 Reconocimiento de la parroquia a nivel 
nacional por prensa escrita y de televisión 
debido a la peregrinación. 
 Creación de nuevas fuentes de ingreso 
económico por ecoturismo, turismo de 
aventura, turismo comunitario, religioso, etc.  
 Clima favorable de la parroquia. 
 Aumento Poblacional. 
 Desorganización de ventas (comercio). 
 Contaminación debido a la peregrinación de la 
virgen del Quinche. 
 Escasos centros de educación. 
 Falta de infraestructura para los visitantes. 
 Cambio de uso de suelo y erosión. 
 Contaminación por fertilizantes. 
 Deforestación en el Parque Nacional Cayambe-
Coca. 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Distancia al nuevo aeropuerto “Mariscal 
Sucre”. 
 Creación de fuentes de trabajo debido al 
nuevo aeropuerto. 
 Creación de vías para la conectividad de la 
interna y externa de la parroquia.  
 El Ecuador cuenta con Parques Nacionales 
de gran atractivo turístico 
 Costumbres adquiridas por gente externa al 
territorio (Drogadicción, Alcoholismo) 
  Desorganización y desconocimiento por parte 
de los habitantes en el potencial turístico que 
tiene la parroquia. 
 Ministerio de Educación y Ministerio de Salud 
no generan un proyecto de implementación de 
infraestructura de educación y salud en la 
parroquia. 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
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Mapa 1. Mapa Base de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 2. Mapa de Uso de Suelo de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 3. Mapa de Unidades Ambientales de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 4. Mapa de Pendientes de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 5. Mapa de Microcuencas de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 6. Mapa Geomorfológico de la Parroquia El Quinche 
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Mapa 7. Mapa Climático de la Parroquia El Quinche. 
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CAPITULO III 
3. MODELO TERRITORIAL ACTUAL DE ASENTAMIENTOS 
POBLADOS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE.  
 
El ordenamiento del territorio requiere diagnosticar el sistema territorial actual, 
prever el futuro y gestionar su consecución; está por tanto vinculado a la realización de 
planes y de su aplicación. (Gómez Orea, 2002). 
El modelo territorial actual representa la interrelación de los procesos sociales y 
económicos que se desarrollan en el país, así como la articulación y la movilidad a 
través de redes de vías de comunicación, principalmente terrestres, que enlazan los 
asentamientos humanos. (Plan Nacional Del Buen Vivir 2012-2017). 
3.1 JERARQUIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 
 En los últimos años la parroquia El Quinche ha evidenciado un crecimiento 
poblacional significativo, en el mapa No.8, se evidencia la Jerarquización de Núcleos 
Poblacionales.  Aquí se observa barrios y comunas con una dispersión hacia el nor-
occidente, la población se extiende desde el centro de la parroquia hacia los barrios la 
Victoria, Iguiñaro, Bello Horizonte etapa 1 y 2, así como también, grupos poblacionales 
dispersos con escasos asentamientos humanos. En el Anexo 1 se detalla una descripción 
por barrios del sistema de asentamientos humanos. 
3.2 SISTEMA VIAL DE LA PARROQUIA EL QUINCHE. 
 
 En el mapa No. 9 se observa que la vía principal de Acceso y salida atraviesa de 
norte a sur desde la parroquia Ascázubi hasta la parroquia Checa. 
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La mayor concentración vial se localiza hacia la parte occidental del Quinche, dando 
lugar al aparecimiento de algunas vías secundarias. 
 En el sector oriental de la parroquia El Quinche, se evidencia un escaso sistema 
vial sin embargo el mapa evidencia la presencia de 4 vías secundaria y una de estas vías 
ingresa hacia el Parque Nacional Cayambe Coca. 
3.3 UNIDADES AMBIENTALES DE LA PARROQUIA EL 
QUINCHE. 
 
 La parroquia El Quinche posee  grandes extensiones que  conforma el Parque 
Nacional Cayambe-Coca, (ver mapa 10) cuenta con zonas de pastizales, una área natural 
ubicada en el extremo norte hacia la parroquia de Azcásubi. 
La parte central del Quiche se evidencia áreas que se dedican al cultivo de ciclo corto, 
las mismas que son propensas para un futuro proceso de erosión. 
Al  nor-occidente de la parroquia El Quinche, se localiza la mayor parte de 
invernaderos, así como también, se observa una extensa área erosionada ubicada en el 
límite de la parroquia de Guayllabamba.  
3.4 ZONAS CONSOLIDADAS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE. 
 
En el mapa No. 11 se identifica que las zonas consolidadas de la parroquia El 
Quinche están en la parte central hacia el sector occidental de la misma evidenciado 
aquí la mayor concentración poblacional. 
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3.5 ELEMENTOS IMPORTANTES DE LA PARROQUIA. 
 
 En el mapa No. 12 se observa que el santuario de la virgen del Quinche, el sub 
centro de salud, el estadio y la mayor parte de centros educativos se encuentran 
localizados en la cabera parroquial. 
 Hacia la parte nor-oriente se evidencia extensas áreas ganaderas y una 
acumulación de plantaciones de frutillas.  
En el sector  occidental se observa la presencia de una industria y algunos asentamientos 
florícolas. 
3.6 ANÁLISIS JERARQUIZADO DE PROBLEMAS Y 
NECESIDADES POR COMUNIDADES O BARRIOS  
 
En este capítulo se analizó el modelo territorial actual de asentamientos humanos   
la parroquia El Quinche (ver Mapa13), en el cual se ha incluido factores como la 
población, barrios y comunas, canales de relación interna y externa de la parroquia, uso 
y ocupación del suelo, se observa lugares con actividades productivas primarias, 
secundarias y terciarias, además, los barrios con mayor cobertura de servicios básicos. 
 En el mapa titulado “Modelo Territorial Actual de Asentamientos Humanos de 
la Parroquia El Quinche”. Se observa la interrelación de actividades económicas, áreas 
protegidas existentes y los riesgos que produce en relación a los centros poblados 
agrupados y dispersos.  
 Se observa las ventajas del territorio y las limitaciones y vulnerabilidades que 
poseen, la viabilidad existente, trasporte, actividad religiosa, salud, educación, 
distribución de los núcleos de población canales o conexiones de relación internas y 
externas de la parroquia. 
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Con ello se puede conocer la viabilidad de los núcleos hacia el futuro, la capacidad de 
acogida del territorio, una proyección del cambio de uso de suelo, etc.  
De acuerdo al modelo territorial actual de asentamientos humanos, muestra los 
problemas y las necesidades que presentan los barrios y las comunas existentes en la 
parroquia lo cual, se podrá obtener una idea clara del territorio.  
3.6.1  PROBLEMAS Y NECESIDADES  DEL SISTEMA BIOFÍSICO. 
 
Al Analizar el anexo 1. Se observa que, los sectores que presentan una mayor 
amenaza es la comunidad de Iguiñaro la cual presenta principalmente problemas de aire 
y agua, seguido de problemas con el uso del suelo y finalmente una fallida gestión 
ambiental, este escenario es similar en la comuna San Miguel del Quinche, y los Barrios 
Urapamba, Bello Horizonte primera y segunda etapa. Estos sectores muestran un 
problema de gran magnitud en el aire y agua debido que es aquí donde se localiza la 
mayor parte de florícolas y plantaciones de ciclo corto, la mayoría de fertilizantes son 
desechadas por el agua de riego y el olor penetrante, la quema de basura son factores 
que  molestan a los habitantes del sector.   
Mientras que en las comunas San Vicente de Cucupuro, San Antonio de 
Cucupuro, La Esperanza y el barrio central Nuestra Señora del Quinche muestran una 
baja contaminación con respecto a aire y agua debido a que son barrios con menor 
actividad florícola.  
La comuna El Molino muestra una amenaza de gran magnitud con respecto a la 
gestión ambiental del territorio debido a que se encuentra ubicada dentro del parque 
nacional Cayambe-Coca y se evidencia la perdida de la biodiversidad, quemas de 
bosque, parque nacional intervenido y con ello erosión en el suelo.  
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3.6.2. PROBLEMAS Y NECESIDADES  DEL SISTEMA ECONÓMICO.  
 
 En el anexo 2, se observa que  en factores como agroproducción la mayoría de 
barrios y comunas presentan un sistema de minifundios
12
, perdiendo así la capacidad de 
producción agrícola.  
Con respecto al comercio en la comuna la Victoria y en el barrio Nuestra Señora del 
Quinche predominan las ventas informales y ventas ambulantes debido a la gran 
influencia de gente que presentan. Las comunas San Vicente de Cucupuro, San Antonio 
de Cucupuro, la comuna El Molino y Bello Horizonte primera y segunda etapa suelen 
migrar los fines de semana con ello realizan un cambio de actividad económica de la 
agricultura al comercio formal e informal, esto se muestra principalmente el mes de 
Noviembre debido a que los pobladores se beneficia de la gran afluencia de gente 
debido a la romería de la virgen del Quinche.  
El turismo en la comuna El Molino y esencialmente en el barrio Nuestra Señora 
de El Quinche genera complicaciones como la pérdida de la biodiversidad, deteriorada o 
inexistente infraestructura para turistas, gran contaminación por basura y un afluente 
tráfico vehicular.  
En el caso de Trabajo y Empleo en su mayoría de barrios y comunas, posee un 
déficit de empleo o falta de fuentes de trabajo,  adicional a esto se suma que poseen un 
trabajo mal remunerado siendo incluso un trabajo sin afiliación a un seguro de salud.  
                                                             
12 Minifundio: Es un sistema mínimo de tenencia, posesión o propiedad de la tierra en poder del campesino que lo 
explota, con ayuda del trabajo manual, y en la que obtiene escasas cosecha de agricultura de subsistencia, incapaz 
de subvenir a los justos, y cada vez mas crecientes, requerimientos vitales de la familia campesina. MERCHAN, 
1965. 
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También se evidencia en la parroquia una forma de desorganización entre la 
comunidad, existe ventas ambulantes en sus calles y veredas, poca organización entre 
las asociaciones existente, etc. 
3.6.3. PROBLEMAS Y NECESIDADES  DEL SISTEMA SOCIO-
CULTURAL. 
 
En el anexo 3,  muestra las actividades socio cultural de la parroquia El Quinche, 
se evidencia que  existe una gran problemática con este tema, debido a que no existen 
organizaciones de grupos sociales sea por una falta de infraestructura o a su vez por una 
desorganización para formar grupos sociales. 
Existe pérdida de identidad cultural debido a que las nuevas generaciones no 
tienen una auto identificación de su lugar de nacimiento, existe perdida de costumbres, 
incluso existiendo una exclusión de género.  
Pero aún en la parroquia se evidencia un gran problema de alteración social que 
es el alcoholismo y la drogadicción esta última se evidencia con mayor fuerza en el 
parque central de la parroquia.  
3.6.4. PROBLEMAS Y NECESIDADES  DEL SISTEMA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
 En los últimos años la parroquia El Quinche ha evidenciado un crecimiento 
poblacional significativo, en  el anexo 4,   se observa barrios y comunas que han crecido 
su población ocasionando así la identificación de nuevas comunas produciendo falta de 
servicios básicos, falta de empleo, pobreza.  
 Sumado a esto, la parroquia enfrenta con un problema que es el cambio de uso 
de suelo principalmente en las comunas La Victoria, La Esperanza, San Miguel de El 
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Quinche, Bello Horizonte primera y segunda etapa, todas estas han enfrentado un 
cambio de uso debido que al ser tierras fértiles y productivas se han convertido en el 
lugar propicio para colocar invernaderos y cultivos de ciclo corto. Mientras que la 
comuna el Molino enfrenta un problema de invasión al parque Nacional Cayambe-Coca, 
aquí existe aumento del patrón de asentamientos, pérdida de biodiversidad.   
Se suma a este problema el aumento de tráfico vehicular existente en la 
parroquia y las falta de políticas públicas claras. 
Por todo esto, es evidente la necesidad de contar con infraestructura y accesos a 
servicios básicos con cobertura de agua potable para los barrios y comunas ubicadas en 
la periferia, cobertura de alcantarillado, recolección de basura permanente  y 
electricidad a las comunas alejadas al centro poblado. 
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Mapa 4. Mapa de Jerarquización de Asentamientos Humanos. 
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Mapa 9. Mapa de Sistema Vial de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 10. Mapa de Unidades Ambientales de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 11. Mapa de Zonas Consolidadas de Asentamientos Humanos. 
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Mapa 12. Elementos Importantes de la Parroquia El Quinche. 
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Mapa 13. Mapa del Modelo Territorial Actual de Asentamientos Humanos de la Parroquia El Quinche. 
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CAPITULO IV 
4. DEFINICIÓN DE UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIA 
TERRITORAL DE POBLAMIENTO COMO APORTE HACIA EL 
“BUEN VIVIR”. 
 4.1  LUGARES DE ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN  
 
 La parroquia El Quinche posee una población rural de 16056 habitantes según el 
Censo del INEC 2010, se evidencia siete barrios consolidados y varios centros poblados 
dispersos. 
 En la tabla 20, se indica los barrios con mayor densidad poblacional y la 
diferencia de género que poseen los mismos, observando que, los barrios Bello 
Horizonte 1era y 2da Etapa, la Victoria, San Francisco, San Miguel del Quinche posee 
un número igual de población entre hombres y mujeres, presentando el mismo patrón en 
el barrio Iguiñaro, a su vez la  cabecera parroquial de El Quinche  posee diferencia en 
número de igualdad de género. 
Los barrios consolidados en la parroquia son:  
Tabla 20. Poblacional en los barrios consolidados de El 
Quinche. 
BARRIOS  HOMBRES 
MUJERES  TOTAL  
Bello Horizonte 1era Etapa 491 
483 929 
Bello Horizonte 2da Etapa 497 
487 984 
El Quinche 3298 
3404 6702 
Iguiñaro 1201 
1201 2402 
La Victoria 471 
474 945 
San Francisco 936 
919 1855 
San Miguel del Quinche 584 
551 1135 
 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: Hurtado, 2015. 
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El gráfico 11, se indica que el Barrio Central de El Quinche es el que posee  
mayor densidad poblacional, Seguido del Iguiñaro, San Francisco, San Miguel del 
Quinche y Bello Horizonte 1era y 2da etapa.  
Gráfico  11. Densidad Poblacional en los barrios consolidados de El Quinche. 
 
Fuente: INEC – SNI 2010 
Elaboración: Hurtado, 2015. 
 
 En términos generales, en el año 2010 según la distribución censal de la 
parroquia un 41,7% de población ocupa la cabera parroquial de El Quinche, seguido del 
barrio Iguiñaro con 14,96%, mientras que el barrio San Francisco posee 11,5%, a 
continuación el barrio San Miguel del Quinche con una población de 7,06%, seguido 
del barrio Bello Horizonte 2da Etapa con 6,12%, subsiguiente el barrio la Victoria con 
una poblacional de 5,88%, y  al final el barrio con menor población es Bello Horizonte 
1era Etapa con 5,78%.  
 
 4.2  DINÁMICA DEMOGRÁFICA.  
 
 Según los tres últimos censos realizados en los años 1990, 2001 y 2010 (ver 
tabla 21), La parroquia en los últimos 20 años ha experimentado un aumento 
poblacional de 9350 personas.  
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Tabla 21. Dinámica demográfica en los últimos 20 años 
de la Parroquia El Quinche. 
DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 
1990 3,335 3,371 6,706 
2001 6,473 6,397 12,87 
2010 8,015 8,041 16,056 
Fuente: (INEC, 2010)                                                                     
Elaboración: HURTADO, 2015. 
 
Para las proyecciones del INEC al año 2020 (ver tabla 22) se estima tener 19946 
habitantes.  
Tabla 22. Proyecciones de crecimiento 
poblacional al año 2020. 
AÑOS  PROYECCIONES DE POBLACION  
2011 16965 
2013 17631 
2014 17964 
2015 18297 
2016 18630 
2017 18960 
2018 19290 
2019 19618 
2020 19946 
 
 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaboración: HURTADO, 2015. 
 En el gráfico 12, se evidencia la tendencia de crecimiento poblacional para la parroquia 
El Quinche.  
 Se observa que en el periodo 1990- 2001 la población creció 6164 personas, 
mientras que en el periodo 2001-2010 la parroquia aumento su población 3186 
personas, evidenciando un aumento de casi la mitad del primer periodo.  
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 Las proyecciones reflejan que desde el año 2010-2020 la población crecerá 
aproximadamente 330 personas por año, llegando así a un total de 3890 hasta el año 
2020.  
 
Gráfico  12. Tendencia de crecimiento poblacional. 
 
Fuente: (INEC, 2010)  
Elaboración: HURTADO, 2015 
 
4.3 VOLUMEN Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN. 
 
 4.3 .1 VOLUMEN DE LA POBLACIÓN DEL QUINCHE. 
 
 El Volumen de la población hace referencia a la cantidad de habitantes que se 
concentran en la superficie del territorio. La parroquia El Quinche posee una extensión 
de 30.06 km² y para el año 2010 posee 16,056 habitantes. Hacia los barrios San 
Francisco y san Miguel del Quinche, Iguiñaro, se observa que la población tiene ha 
extenderse hacia el nor-occidente y norte de la población. 
 El volumen de población por grupos de edad de la parroquia El Quinche (Ver 
Gráfico 13), se concentra en los grupos de edad de 10 a 14 años, mientras que los que 
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presentan menor volumen de población son las personas de edades avanzadas  desde los 
65 años hasta los 99.  
 
Gráfico  13.Volumen de población por grupos de edad en la parroquia El Quinche. 
Fuente: (INEC, 2010).                                                                          Elaboración y Diseño: Hurtado, 2015. 
 
 4.3.2 DENSIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA EL 
QUINCHE. 
 
 Según COESPO, 2009. La densidad de población es la relación entre la 
superficie de un territorio y el número de personas que lo habita. Una densidad de 
población alta puede estar asociada a problemas de escasez de suelo urbano, de 
vivienda, de sobredemanda de servicios e infraestructura y de falta de empleo, entre 
otros. Sin embargo, una densidad de población baja también puede presentar problemas, 
como la rentabilidad de los servicios y el abastecimiento de infraestructura (Montes, 
Cabrera, García; 2012.) 
 Debido al crecimiento poblacional que ha experimentado la parroquia en los 
últimos 20 años es necesario conocer la densidad poblacional de la parroquia y de sus 
diferentes barrios. 
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La densidad de población en la parroquia El Quinche se calcula mediante la fórmula: 
 
 
Densidad= 
            
           
 
Para lo cual la densidad total de la parroquia es  
     Densidad = 
           
          
 
Densidad= 534.13
   
    
   
 
Esto significa que, por cada kilómetro cuadrado de la parroquia El Quinche, viven 532 
personas.  
En la tabla No. 23 se muestra la densidad poblacional de los barrios consolidados, el 
resultado refleja que:  
En vista que la densidad poblacional total del Quinche es 532          se 
deduce que:  La cabecera parroquial de El Quinche tiene  2135           lo que 
significa que concentra el 51,79% de la densidad demográfica, seguido del barrio 
Iguiñaro con 529          el cual concentra el 5.79% de la densidad de la parroquia, 
el barrio la Victoria tiene 467          y posee el 11,33%, El barrio San Francisco 
posee 345           y tiene 8.37% de la densidad poblacional, El barrio San Miguel 
del Quinche cuenta con 300           y posee 2.28% de la densidad total, El Barrio 
Bello Horizonte 1era etapa con 183          ocupa el 4.45 % de la densidad de la 
parroquia y finalmente el barrio Bello Horizonte 2da etapa posee 165          y 
ocupa un 4% de la densidad de la parroquia El Quinche.  
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Tabla 23. Densidad Poblacional de los barrios El Quinche 
BARRIOS 
POBLACION 
TOTAL  
Km² CÁLCULO 
DENSIDAD POR 
(Km²) 
Bello Horizonte 1era Etapa 929 0,95 977,894737 183,8148002 
Bello Horizonte 2da Etapa 984 1,12 878,571429 165,1450054 
El Quinche 6702 0,59 11359,322 2135,210909 
Iguiñaro 2402 0,86 2793,02326 525,0043714 
La Victoria 945 0,38 2486,84211 467,4515235 
San Francisco 1855 1,01 1836,63366 345,2318916 
San Miguel del Quinche 1135 0,71 1598,59155 300,4871333 
Fuente: (INEC, 2010)  
Elaboración y Diseño: Hurtado, 2015. 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
TENDENCIAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA 
PARROQUIA EL QUINCHE. 
 
El modelo territorial tendencial de asentamientos humanos de la parroquia El 
Quinche (ver mapa 14), muestra un posible escenario que tendrá la parroquia a futuro y 
con ello se establece una propuesta de asentamientos humanos que aporte al desarrollo 
de la parroquia. 
4.4.1 MODELO TENDENCIAL DEL SISTEMA VIAL DE LA 
PARROQUIA EL QUINCHE. 
Se evidencia un aumento de infraestructura vial en los barrios La Victoria, Bello 
Horizonte I etapa, Bello Horizonte II etapa, San Miguel y San Francisco del Quinche. 
Así mismo, se predice que la vía que se encuentra en el sector del Parque Nacional 
Cayambe Coca se ensanchara y se extenderá hacia el oriente de la parroquia.  
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4.4.2 MODELO TENDENCIAL DE UNIDADES AMBIENTALES DE LA 
PARROQUIA EL QUINCHE. 
Se prevé que los cultivos de ciclo corto se extienda hacia el barrio Iguiñaro, San 
Francisco y San Miguel del Quinche, mientras que los pastos se prolonguen hacia el 
Parque Nacional Cayambe Coca y hacia la parroquia Cangahua ocasionando así la 
perdida de paramos naturales existentes.  
4.4.3 MODELO TENDENCIAL DE FLUJOS MIGRATORIOS 
EXISTENTES. 
Se pronostica que la mayor cantidad de flujos migratorios existentes son de 
habitantes de la parroquia hacia la capital, ya que los jóvenes de la parroquia buscan 
tener un estudio de tercer nivel, adicional se suma a esto el sistema de salud precario por 
lo cual los habitantes buscan ser atendidos en hospitales públicos por lo cual deben 
trasladarse al lugar más cercano.  
4.4.4 MODELO TENDENCIAL DE ZONAS CONSOLIDADAS DE LA 
PARROQUIA EL QUINCHE 
Se observa que las zonas con mayor consolidación de asentamientos humanos serán los 
barrios: 
 Iguiñaro,  
 San Francisco  
 San Miguel del Quinche,  
 Bello Horizonte II Etapa,  
 La Victoria  
 Bello Horizonte I Etapa. 
4.4.5 ESCENARIO TENDENCIAL DE LA PARROQUIA EL QUINCHE. 
Se prevé que exista un avance de la frontera agrícola en las zonas de ganadería y 
de plantaciones de Frutillas generando así pérdida de Áreas Naturales que posee la 
parroquia. Así mismo, se observa un aumento de industrias florícolas en el barrio 
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Iguiñaro y la Victoria extendiéndose así hasta los barrios San Francisco y San Miguel 
del Quinche.  
Las Áreas Erosionadas incrementarán en el barrio Bello Horizonte II etapa y se 
estima que junto a la vía E35 exista también un proceso de erosión debido a las 
actividades económicas que genera esta vía, también se observa que la vía secundaria 
que se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca provoque áreas en proceso 
de ero 
 4.5 ÁREAS DE ACTIVIDAD. 
 
 La parroquia El Quinche posee varias áreas de actividades como son: 
  4.5.1 ACTIVIDADES COMERCIAL.  
 
 La principal actividad económica que posee la parroquia el Quinche es el 
turismo religioso que genera varias fuentes de empleo (ver anexo 5.), esto ha 
ocasionado que los habitantes de la parroquia conformen asociaciones jurídicamente 
legales como son: 
 Asociación 8 de Marzo: (Dulces, Bizcochos, Cañas) 
 Asociación 20 de Junio: (Dulces; Melcochas) 
 Asociación Mariscal Sucre: (Ropa, Bisutería) 
 Asociación el Edén: ( Ropa niños y adultos) 
 Asociación 10 de Marzo: (Ropas y Trajes) 
 Asociación Virgen del Quinche: (Objetos Religiosos) 
Y, así mismo formen asociaciones de venta informal (Ver anexo 6), como son:  
 Asociación 2 de Abril:  (Venta de Ropa) 
 Asociación 15 de Noviembre: (Venta de Ropa) 
 Asociación Futuro y Vida: (Objetos Religiosos) 
 Asociación Independiente: (Dulce y melcochas) 
 Asociación Calle Tulcán: (Ropa, zapatos) 
 Asociación Luchadores: (Duces y cañas) 
 Asociación Objeto religiosos: (Venta de objetos religiosos) 
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 Otras actividades comerciales en la parroquia se evidencian sobre el eje vial E35 
(Ver Anexo 7 y anexo 8), sobre esta vía se localiza actividades económicas de venta y 
comercio. 
En el barrio la Victoria se evidencia una gran actividad económica por afluencia a las 
florícolas ubicadas sobre la vía y en el barrio El Molino ha generado la presencia de 
plantaciones de frutilla.  
 4.5.2 ACTIVIDADES CULTURALES. 
 
 Según Genessis Realpe, Cabo I de la UPC de El Quinche (Ver Anexo 9), 
manifiesta que la parroquia carece de actividades que se enfoquen a la cultura, debido a 
que no cuentan con lugares apropiados y  esto genera que la población se dedique al 
alcoholismo y drogadicción. 
 4.5.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
 
 La parroquia el Quinche cuenta con un coliseo (Ver anexo 10), en el cual se 
desarrollan actividades recreacionales de inclusión para la tercera edad, programa (60 y 
piquito). Adicional el estadio brinda las capacidades para que los grupos que conforman 
las ligas parroquiales accedan a realizar actividades deportivas. 
 4.5.4 ACTIVIDADES RELIGIOSAS. 
 
 Javier Piarpuzán, párroco y Rector del Santuario de Nuestra Señora de la 
Presentación de El Quinche, manifiesta que, la parroquia tiene varias actividades debido 
al turismo religioso ya que “esta es la actividad que le da vida a la parroquia”. Pero 
también es la actividad que ocasiona problemas principalmente de seguridad ya que no 
hay infraestructura para albergar a los turistas, pese a que existe baterías sanitarias 
dentro del santuario, estas no abastecen a los miles de turistas que llegan a visitar la 
Virgen. Otro problema es la inseguridad que se genera en los alrededores del santuario, 
para esto el párroco tiene que contratar guardias privados y pagar a la UPC de la 
parroquia para que colabore con vigilias adicionales.   
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 4.6 AREAS DE SERVICIO 
 
 La parroquia El Quinche cuenta con áreas de servicio para la población como es 
el sub centro de salud El Quinche No. 14 (ver anexo 11), Centro de Salud El Quinche 
ubicado en el parque central de la parroquia (Ver Anexo 12), Unidad de Policía 
Comunitaria ( Ver Anexo 9), Tenencia Política de la Parroquia El Quinche (Ver Anexo 
13), Centro Comercial Pasaje Garzón (Ver Anexo 14), y el Mercado el Quinche ubicado 
en el centro de la parroquia (ver Anexo 15.). 
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Mapa 14.  Mapa Tendencial de Asentamientos Humanos de la Parroquia El Quinche.  
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4.7  PROPUESTA DE ESTRATEGIA TERRITORIAL 
 
 La parroquia el Quinche posee asentamientos humanos dispersos (Ver Gráfico 
14), se recomienda generar núcleos poblacionales que sean compactos o 
cercanos para obtener un beneficio Costo – Eficiente, con creación o dotación de 
servicios básicos y que sean económicamente rentables para su creación.  
Gráfico  14. Generación de núcleos poblacionales en la parroquia El Quinche. 
 
Concepción y Diseño: Hurtado, 2015. 
 
 Controlar la edificación en el centro de la parroquia ya que al crecer su densidad 
poblacional generaría hacinamiento.  
 El GAD Parroquial vinculado al GAD Cantonal  crear una ordenanza de uso del 
suelo con una delimitación del suelo urbanizable, no urbanizable, industrial, y 
para el parque Nacional Cayambe Coca generar áreas específicas para recreación 
y de conservación.  
 Controlar el crecimiento poblacional que se extienden hacia el área de 
conservación  del Parque Nacional.  
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 Vigilar la expansión de la frontera agrícola en el sector de las plantaciones de 
frutilla  y la actividad ganadera, debido a que estos aún se encuentran en Área 
Natural.  
 Coordinar el GAD parroquial en conjunto con el Ministerio de Deporte la 
creación de programas de inclusión o nuevas alternativas de esparcimiento como 
parques que contengan maquinas especializadas para realizar ejercicios o 
espacios para parques infantiles.  
 El Barrio Iguiñaro es considerado un barrio organizado que pese a sus 
limitaciones su población colabora con el mejoramiento del mismo, pero hace 
falta una un sub-centro de salud que atienda las necesidades de las 2400 
personas que habitan ahí, se recomienda colocar un centro de educación 
secundaria para que los jóvenes de la parroquia accedan a educación cercana y 
de calidad, por otro lado existen servicios básicos pero son decadentes,  la 
recolección de basura por parte de EMASEO  la realizan en una volqueta y no 
en un carro especializado de recolección de basura.  
 El Barrio la Victoria es el más pequeño en extensión con 0,38 km² pero posee 
una gran densidad poblacional 467 hab/Km², lo que en el estudio refleja que será 
uno de los barrios que a futuro tendrán un crecimiento poblacional notorio por lo 
cual se recomienda que se controle la expansión de florícolas ubicadas en el 
sector ya que es el generador de problemas de contaminación,  adicional se 
recomienda que exista línea de buses frecuentes ya que muchos habitantes al no 
alcanzar la línea de buses se traslade en camionetas que muchas veces lo hacen 
de manera insegura. Creación de espacios públicos para distracción sana de los 
945 habitantes del sector.  
 Los barrios San Miguel muestra que será otro puntos de interés ya que posee una 
gran extensión de superficie, adicional la vía E35 pasa por su poblado, lo que 
aumenta las actividades económicas, el límite con la parroquia Ascázubi lo que 
genera que la población que transitan hacia la provincia de Imbabura y viceversa 
transiten por el sector.  Se recomienda mejorar las conexiones inter parroquiales 
proporcionando así que las vías de segundo orden se encentren con asfaltado o 
adoquinado. También controlar la seguridad ya que al ser un barrio límite de otra 
provincia existe la captación  de otras culturas y costumbres  de diferentes 
lugares.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
  5.1 CONCLUSIONES  
 
 La cabecera parroquial El Quinche posee mayor número poblacional, seguido de 
los barrios Iguiñaro, San Francisco, San Miguel del Quinche, Bello Horizonte II 
Etapa, la Victoria y Bello Horizonte I Etapa. 
 El crecimiento poblacional de la parroquia en la década de 1990 – 2001 se 
duplicó la población existente, mientras que desde la década del 2001 – 2010 
crece en menor proporción que la década anterior.  
 La actividad religiosa del mes de noviembre genera recursos económicos para la 
mayoría de los habitantes lo cual, les permite reunir suficiente capital económico 
para el resto del año.  
 La actividad económica se concentra desde la iglesia hasta la vía E35, mientras 
dos cuadras posteriores a la iglesia y su parte lateral no existe actividad 
económica.  
 La parroquia El Quinche carece de lugares de esparcimiento y recreación, 
situación que se evidencia con altos índices de alcoholismo, drogadicción  riñas 
callejeras.  
 La afluencia de turistas por la actividad religiosa genera problemas de seguridad 
por personas que no pertenecen a la parroquia, así también, problemas de 
insalubridad debido a la carencia de baterías sanitarias en la cabecera parroquial. 
 La parroquia El Quinche posee una UPC para atender a toda la comunidad 
principalmente problemas de índole familiar y seguridad, mientras que para el 
tránsito existe la colaboración de la policía de la parroquia Guayllabamba. 
 El sub Centro de salud brinda el servicio de atención al público en días 
laborables con horario establecido por el MSP, sin embargo es insuficiente este 
servicio ya que si la población se enferma en horario de la noche o fines de 
semana las puertas del sub centro de salud se encuentran cerradas (Ver anexo 
15), adicional a esto, no cuentan con profesionales de varias especialidades por 
lo que se ven en la obligación de dirigirse a otras parroquias aledañas o 
trasladarse hacia la capital.  
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 El mercado ubicado en la parte central de la parroquia genera numerosos 
problemas ya que no cuentan con un lugar de aparcamiento específico lo que 
provoca que los vehículos esperen en medio de la vía ocasionando tráfico 
vehicular,  es ineficiente el servicio de limpieza dentro del mercado ya que 
carecen de lugares de depósitos de desperdicios, además en los exteriores se 
concentran ventas ambulantes lo que ocasiona desorden en el espacio público.  
 El volumen de la población por edad es creciente de 1 año hasta los 14 años de 
edad, a partir de esta edad la población comienza a disminuir llegando a su 
nulidad en las personas con promedio de años a los 94. 
 El barrio central pese a tener una extensión reducida tiene un alto grado de 
densidad poblacional, abarcando aquí la mitad de la población existente en el 
territorio, los siguiente barrios con mayor densidad poblacional es Iguiñaro y la 
Victoria respectivamente, poseen un alto grado de densidad de población. Y por 
último los barrios con una densidad poblacional menor son San Francisco, San 
Miguel del Quinche, y Bello Horizonte I y II Etapa.  
 Según el estudio realizado se evidencia en el mapa No.14 que el modelo 
tendencial de asentamientos humanos que tendrá la parroquia. Así los barrios 
que a futuro tendrán mayor crecimiento poblacional tendrán son: Iguiñaro,  La 
Victoria, San Francisco y San Miguel del Quinche debido que son puntos 
estratégicos localizados cerca de la cabecera parroquial. 
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 5.2 RECOMENDACIONES  
 
 Generar una articulación o mesas de trabajo entre el GAD Parroquial y el GAD 
cantonal ya que las competencias del espacio público pertenecen al cantón y la 
población en general solicita que las ventas ambulantes sean ubicadas en un 
espacio adecuado y que tengan las condiciones necesarias para poder laborar. 
 Se recomienda a futuro la generación de los PDOT siga la estructura que 
establece la guía de la SENPLADES y la actualización de los datos que ahí 
existen. 
 Se sugiere mantener diálogos entre el  GAD Parroquial en conjunto con el 
Ministerio de Salud para brindar a la población una atención adecuada, con 
horarios permanentes. 
 Se recomienda crear una alternativa de movilidad en la cabecera parroquial en 
conjunto con los moradores y los comerciantes para generar descongestión 
vehicular.  
 En la cabecera parroquial existe gran contaminación por basura arrojada en la 
vía pública debido a la afluencia de personas como: comerciantes, Turistas, 
habitantes propios del lugar, por lo que se sugiere colocar tarros de basura 
móviles y basureros ecológicos con colaboración de EMASEO.   
 Se recomienda que en los barrios con mayor crecimiento poblacional y que se 
encuentren alejados de la cabecera parroquia como son. Iguiñaro, San Francisco 
y San Miguel del Quinche se creen pequeños centros de vigilancia por parte de 
la Policía Nacional.  
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Anexos 1. Matriz del Sistema Biofísico de la parroquia El Quinche. 
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Fuente: PDOT EL QUINCHE                                                                                                                                                                                Concepción y Diseño: Hurtado, 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Anexos 2. Matriz del Sistema Económico de la parroquia El Quinche. 
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Fuente: PDOT EL QUINCHE, 2012.                                                                                                                                                             Concepción y Diseño: Hurtado, 2014.                                                                                                                                                                                                                                     
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Anexos 3. Matriz del Sistema Socio Cultural de la parroquia El Quinche. 
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Fuente: PDOT EL QUINCHE, 2012.                                                                                                                                                  Concepción y Diseño: Hurtado, 2014                                                                                                                                                                                                                         
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Anexos 4. Matiz del Sistema de Asentamientos Humanos de la parroquia El Quinche. 
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X X X X X X X X                       
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X X X X X X X X                       
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basura  X X   X X X X X         X             
Electricidad              X                         
Fuente: PDOT EL QUINCHE, 2012.                                                                                                                                                                             Concepción y Diseño: Hurtado, 2014. 
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Anexos 5. Fotografía de actividades vendedoras formales de la parroquia El Quinche. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
Anexos 6. Fotografía de vendedoras informales de la parroquia El Quinche. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexos 7. Fotografía de Actividades económicas en el eje vial E35. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
Anexos 8. Fotografía de actividades económicas en la parroquia El Quinche. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexos 9. Fotografía de la UPC de la parroquia El Quinche 
 
Febrero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexos 10. Fotografía del Coliseo de la parroquia El Quinche. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
Anexos 11. Fotografía del SubCentro de salud de la parroquia El Quinche. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexos 12. Fotografía del  Centro de Salud El Quinche. 
 
Enero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
Anexos 13. Fotografía de la Tenencia Política de El Quinche ubicado en el barrio La 
Victoria 
 
Febrero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexos 14. Fotografía Centro Comercial Pasaje Garzón. 
 
Febrero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
Anexos 15. Fotografía del  Mercado el Quinche. 
 
Febrero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexos 16. Sub Centro de salud cerrado el día Sábado 5 de Febrero, Hora 11:35 am. 
 
Febrero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
Anexos 17. Entrevista con el Párroco. 
 
Febrero 2015 
Autor: Hurtado, 2015. 
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Anexo 17. Observación estructurada en campo, Comuna San Vicente de Cucupuro. 
 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial   X       
Comercial  X       
Vivienda    X     
Agricultura          
2 Servicios Básicos 
Agua Potable  X       
Alcantarillado  X       
Energía Eléctrica     X     
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria      X   
Actividad Secundaria  X       
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada          
Dispersa       X   
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 18.  Observación estructurada en campo, San Antonio de Cucupuro. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRAFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial          
Comercial         
Vivienda    X     
Agricultura       X   
2 Servicios Básicos 
Agua Potable  X       
Alcantarillado  X       
Energía Eléctrica     X     
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria        X 
Actividad Secundaria  X       
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada          
Dispersa       X   
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 19. Observación estructurada en campo, Comuna de Iguiñaro. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial     X     
Comercial    X     
Vivienda        X 
Agricultura       X   
2 Servicios Básicos 
Agua Potable      X   
Alcantarillado      X   
Energía Eléctrica       X   
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria      X   
Actividad Secundaria 
 
 X     
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada         X 
Dispersa          
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 20. Observación estructurada en campo, Comuna La Esperanza. 
 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial     X     
Comercial  X       
Vivienda    X     
Agricultura       X   
2 Servicios Básicos 
Agua Potable  X   
 
  
Alcantarillado  X       
Energía Eléctrica     X 
 
  
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria      X   
Actividad Secundaria 
 
 X     
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada          
Dispersa     X     
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 21. Observación estructurada en campo, Comuna San Miguel del Quinche. 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial     X     
Comercial    X     
Vivienda    X  X   
Agricultura     X     
2 Servicios Básicos 
Agua Potable     X   
Alcantarillado      X   
Energía Eléctrica      X   
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria    X     
Actividad Secundaria 
 
   X   
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada     X     
Dispersa          
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 22. Observación estructurada en campo,  Comuna La Victoria. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRAFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial         X 
Comercial        X 
Vivienda      X   
Agricultura       X   
2 Servicios Básicos 
Agua Potable     
 
 X 
Alcantarillado        X 
Energía Eléctrica      
 
 X 
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria      X   
Actividad Secundaria 
 
   X   
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada         X 
Dispersa          
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 23. Observación estructurada en campo,  Barrio Urapamba. 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial     X     
Comercial  X       
Vivienda    X     
Agricultura     X     
2 Servicios Básicos 
Agua Potable  X   
 
  
Alcantarillado    X     
Energía Eléctrica     X 
 
  
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria      X   
Actividad Secundaria X    X   
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada          
Dispersa     X     
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 24. Observación estructurada en campo,  Barrio Bello Horizonte Primera 
etapa. 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial     X     
Comercial  X       
Vivienda      X   
Agricultura         X 
2 Servicios Básicos 
Agua Potable  X   X   
Alcantarillado    X     
Energía Eléctrica     X 
 
  
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria      X   
Actividad Secundaria 
 
 X     
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada          
Dispersa       X   
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 25. Observación estructurada en campo,  Barrio Bello Horizonte Segunda 
etapa. 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA DE LA PARROQUIA "EL QUINCHE" 
CANTÓN QUITO. 
 OBJETIVO.- Conocer las características de Planificación territorial de la Parroquia 
El Quinche 
 
No Características  Actividades  
PORCENTAJE (%) 
0-
25 
25-
50 
50-
75 
75-
100 
1 
 
 
Uso de Suelo 
 
 
Industrial   X       
Comercial  X       
Vivienda      X   
Agricultura         X 
2 Servicios Básicos 
Agua Potable    X 
 
  
Alcantarillado    X     
Energía Eléctrica     X 
 
  
3 Actividades Económicas 
Actividad Primaria        X 
Actividad Secundaria 
 
 X     
Actividad Terciaria  X       
4 
 
Tipo de Población 
 
Concentrada          
Dispersa       X   
 Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 26. Entrevistas estructuradas: Dr. María Sisalima 
Institución: Patronato El Quinche.  
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
 
ENCUESTAS ESTRUCTURADAS REFERENTES A LA PARROQUIA EL 
QUINCHE 
 
 
PARROQUIA EL QUINCHE CANTÓN QUITO, 
AÑO 2014 
   
         
         
No. PREGUNTAS  SI NO 
TAL 
VEZ 
1 
Estima usted que la presencia de grandes florícolas a contribuido en el 
aumento de la población?  
 X     
2 
Considera usted que el turismo religioso ocasiona el aumento de 
población en la parroquia  
 X     
3 
El crecimiento de la población ha provocado la falta de servicios básicos 
 X 
    
4 
Considera usted que la parroquia cuanta con todos los implementos de 
servicio (casas de salud, centros médicos, hospitales, escuelas, colegios, 
etc). 
  
 X   
5 
Cree usted que la parroquia El Quinche necesita de un ordenamiento territorial: “Si, porque 
la parroquia no cuenta con lugares adecuados para los comerciantes, en la parroquia no 
hay orden. “ 
Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 27. Entrevistas estructuradas: Cabo  Jácome Ignacio. 
Institución: Policía Parroquia Guayllabamba  
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
 
ENCUESTAS ESTRUCTURADAS REFERENTES A LA PARROQUIA EL 
QUINCHE 
 
 
PARROQUIA EL QUINCHE CANTÓN QUITO, 
AÑO 2014 
   
         
         
No. PREGUNTAS  SI NO 
TAL 
VEZ 
1 
Estima usted que la presencia de grandes florícolas a contribuido en el 
aumento de la población?  
 X     
2 
Considera usted que el turismo religioso ocasiona el aumento de 
población en la parroquia  
 X     
3 
El crecimiento de la población ha provocado la falta de servicios básicos 
 X 
    
4 
Considera usted que la parroquia cuanta con todos los implementos de 
servicio (casas de salud, centros médicos, hospitales, escuelas, colegios, 
etc). 
  
 X   
5 
Cree usted que la parroquia El Quinche necesita de un ordenamiento territorial: “Si, las vías 
de la parroquia son intransitables, no hay libre acceso vehicular ni acceso poblacional.” 
Nota: los policías pertenecen a la parroquia Guayllabamba pero colaboran con la parroquia El 
Quinche hasta la vía E35. 
Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 28. Entrevistas estructuradas: Cabo Genessis Realpe. 
Institución: UPC El Quinche. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
 
ENCUESTAS ESTRUCTURADAS REFERENTES A LA PARROQUIA EL 
QUINCHE 
 
 
PARROQUIA EL QUINCHE CANTÓN QUITO, 
AÑO 2014 
   
         
         
No. PREGUNTAS  SI NO 
TAL 
VEZ 
1 
Estima usted que la presencia de grandes florícolas a contribuido en el 
aumento de la población?  
 X     
2 
Considera usted que el turismo religioso ocasiona el aumento de 
población en la parroquia  
 X     
3 
El crecimiento de la población ha provocado la falta de servicios básicos 
 X 
    
4 
Considera usted que la parroquia cuanta con todos los implementos de 
servicio (casas de salud, centros médicos, hospitales, escuelas, colegios, 
etc). 
 X 
    
5 
Cree usted que la parroquia El Quinche necesita de un ordenamiento territorial: “Si existe 
multitud de gente, principalmente los fines de semana y días religiosos” 
Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 29. Entrevistas estructuradas: Sra. Mariela Guacanez. 
Institución: Asociación 8 de Marzo. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
 
ENCUESTAS ESTRUCTURADAS REFERENTES A LA PARROQUIA EL 
QUINCHE 
 
 
PARROQUIA EL QUINCHE CANTÓN QUITO, 
AÑO 2014 
   
         
         
No. PREGUNTAS  SI NO 
TAL 
VEZ 
1 
Estima usted que la presencia de grandes florícolas a contribuido en el 
aumento de la población?  
 X     
2 
Considera usted que el turismo religioso ocasiona el aumento de 
población en la parroquia  
 X     
3 
El crecimiento de la población ha provocado la falta de servicios básicos 
  
   X 
4 
Considera usted que la parroquia cuanta con todos los implementos de 
servicio (casas de salud, centros médicos, hospitales, escuelas, colegios, 
etc). 
 X 
    
5 
Cree usted que la parroquia El Quinche necesita de un ordenamiento territorial: “Tal vez, 
pero no queremos ser reubicadas los que somos vendedores formales ya que entre semana 
la venta es mínima y por eso aprovechan los fines de semana, se debe reubicar a los 
vendedores informales.” 
Concepción y diseño: Hurtado,2014 
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Anexos 30. Entrevistas estructuradas: Párroco Javier Piarpuzán. 
  
Institución: Párroco y Rector del Santuario de nuestra señora de la presentación de El Quinche.  
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
 
 
ENCUESTAS ESTRUCTURADAS REFERENTES A LA PARROQUIA EL 
QUINCHE 
 
 
PARROQUIA EL QUINCHE CANTÓN QUITO, 
AÑO 2014 
   
         
         
No. PREGUNTAS  SI NO 
TAL 
VEZ 
1 
Estima usted que la presencia de grandes florícolas a contribuido en el 
aumento de la población?  
 X     
2 
Considera usted que el turismo religioso ocasiona el aumento de 
población en la parroquia  
 X     
3 
El crecimiento de la población ha provocado la falta de servicios básicos X 
    
4 
Considera usted que la parroquia cuanta con todos los implementos de 
servicio (casas de salud, centros médicos, hospitales, escuelas, colegios, 
etc). 
 X 
    
5 
Cree usted que la parroquia El Quinche necesita de un ordenamiento territorial: “Si, no existe 
autoridad, la policía es escasa para brindar seguridad, los días de mayor vista la iglesia 
debe pagar a policías de otras parroquias para que colaboren con la seguridad, la 
parroquia necesita urgente un hospital, la gente se enferma y no tiene donde hacerse 
atender ya que hay que esperar que no sea fines de semana y que  sea horario laborable. 
La parroquia cuenta con todos los servicios básicos pero todos son precarios, los barrios 
quemas índices de crecimiento presenta son Iguiñaro, san Miguel del Quinche 
Concepción y diseño: Hurtado,2014 
 
